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In het jaar 2004 volgde ik de onderzoekswerkgroep ´Internationale Stijl 1400`. Ook voor deze werkgroep hebben we excursies gemaakt. Meneer Klamt nam ons een dag mee naar Nordrhein Westfalen. De eerste stop was het plaatsje Darup, een dorp waar je normaal gesproken doorheen zou rijden zonder maar te denken dat in een kerk een altaarstuk van Conrad von Soest hangt. Een aantal kilometer verder ligt het stadje Billerbeck. Op het eerste gezicht ook niet een plaats waarvan je zou verwachten dat er iets van kunst te zien is. Toch bleek ook Billerbeck een kunstschat te herbergen in zijn Johanniskirche. In de kapel staat namelijk een doopvont uit 1497 met acht reliëfs. 
Een jaar later mocht ik, ondanks dat ik dat ik de onderzoekswerkgroep niet volgde, mee met een excursie naar Münster. Ook op deze excursie hebben een bezoek aan de Johanniskirche in Billerbeck gebracht. En mijn interesse in de doopvont was gewekt. Ik wilde weten wat de betekenis van de reliëfs was en wie is de kunstenaar.







De doop is één van de zeven sacramenten van katholieke kerk. Het sacrament van de doop is door Christus ingezet. “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding des wereld.” Mattheüs 29, 19.​[1]​ 
De materiële bestandsdelen zijn water, catechumenenolie en chrisma.​[2]​ De gedoopte werd driemaal ondergedompeld onder het aanroepen van de triniteit. De symboliek van het water kan leven en dood betekenen. De symboliek van het driemaal onderdompelen staat voor de dood van Christus, waarna hij drie dagen en drie nachten begraven was. Na de doop werd de dopeling in het wit gekleed hetgeen de verlichting van de nieuw gedoopte symboliseert.​[3]​
In de middeleeuwen bevond de doopvont zich in de noordwest hoek van de kerk bij de ingang.​[4]​ Omdat de mens pas nadat hij gedoopt was vrij van zonden was, kon hij daarna pas de kerk betreden.​[5]​ In de late middeleeuwen bevond de doopvont zich op de donkerste plaats van de kerk. De symboliek die hiermee bedoeld wordt is uitdrukking te geven aan het geheim van een lichtvervulde opstanding uit de doop.​[6]​ 
In de romaanse en vroeg gotische doopvonten komt in de figuurlijke afbeeldingen de doopsymboliek, de typologie en de dogmatische interpretatie van de doop tot uitdrukking.​[7]​
Vlak over de grens in het Duitse Billerbeck staat in de Johanniskirche een doopvont uit het jaar 1497. Dit jaartal staat op de rand van de voet van de doopvont. Op de onderste rand van het bekken staat de tekst staat de tekst “Johannis Schufuth de Everswinkel pastor huius ecclesiae”. Deze Johannes Schufuth was van1492 tot 1500 pastor van de kerk.​[8]​ De kunstenaar is onbekend. De doopvont heeft een achthoekige vorm. Het bekken is verdeeld in acht vlakken. Deze zijn van elkaar gescheiden door gedraaide zuiltjes. De zuiltjes zijn met elkaar verbonden door een gedraaide rondboog. Onder deze rondbogen zijn acht reliëfs met bijbelse scènes te zien. De scènes zijn afwisselend uit het Oude en Nieuwe Testament. De afgebeelde scènes zijn De doortocht door de Rode Zee, De doop van Christus in de Jordaan, De doortocht door de Jordaan, Christelijke Doop, De tempelbeek, De onthoofding van Johannes de Doper, Mozes slaat water uit de rots en De Samaritaanse vrouw bij de waterput. Het bekken heeft een fontein met vier dierenkoppen, bekroond met een bergkristal. 


De doopvont is gemaakt van Baumberger zandsteen. Deze steensoort werd veel gebruikt in Münster en omgeving. Omdat de steensoort voor 70% uit kalk en een klein aandeel kwarts bestaat, heeft het een zeer fijne korrel welke makkelijk te bewerken is.​[9]​ 
De totale hoogte is 1,33 meter. Het bekken is 53 centimeter. De doorsnede van het bekken is 1,05 meter. Aan de schacht van de doopvont zitten acht nisjes waar beelden, waarschijnlijk van heiligen, met een lengte van 24 centimeter in gestaan hebben.
Waarschijnlijk is de doopvont geheel gepolychromeerd geweest. Resten hiervan zijn nog te zien rond de traceringen.
 Afbeelding 1.1, Doopvont in de Johanniskirche in Billerbeck, 1497

Deze doopvont staat centraal in mijn scriptie. Het eerste hoofdstuk gaat over doopvonten in de omgeving van Münster. Welke vorm hebben de doopvonten en welke iconografie. Hoe is deze in de loop der tijd veranderd? In het tweede hoofdstuk komt de vorm en de iconografie van de doopvont in Billerbeck aan bod. Wat is de relatie van de afgebeelde reliëfs met de doop? Heeft de kunstenaar hier voorbeelden voor gehad? In het derde hoofdstuk zal ik een beeld geven over de beeldhouwkunst in Westfalen en proberen een antwoord te geven op de vraag wie de kunstenaar van de doopvont is.








De vroegste doopvonten uit Westfalen hebben de vorm van een cilinder. Veel van deze doopvonten hebben aan de bovenkant een fries ter afsluiting. Ook zijn er doopvonten die omgeven zijn door reliëfafbeeldingen. Sommigen hebben een verdeling van vlakken door zuilen die door rondbogen met elkaar verbonden zijn.
Vaak zijn als dragers, of schijnbare drager, van de doopvonten leeuwen gebruikt​[10]​
Een bekend voorbeeld van een doopvont uit Westfalen is de vont uit Freckenhorst uit circa 1129. 

1.2	De doopvont in Freckenhorst

De doopvont in de voormalige kloosterkerk in Freckenhorst, de huidige parochiekerk St. Bonifatius, bestaat uit twee registers. De doopvont wordt gedragen door een geprofileerde Attische basis en wordt afgesloten door een ornamentfries. Een rondlopende band met inschrift verdeeldt het bekken in twee ongelijke vlakken. Het inschrift heeft geen betrekking op de doopvont, maar op de kerk. Er staat dat deze op 4 juni 1129 door bisschop Egbert uit Münster gewijd is. 
In het bovenste register bestaat uit zeven vlakken die van elkaar gescheiden worden door zuiltjes met rondbogen aan elkaar verbonden. Elk beeldvlak is gewijd aan een gebeurtenis uit het leven van Christus.​[11]​ 

Afbeelding 1.1. De Annunciatie, detail doopvont, ca. 1129. St. Bonifatius, Freckenhorst
De eerste gebeurtenis is de Annuciatie. (afb.1.1) Links staat de engel Gabriël. Hij wijst naar Maria. Op de spreukrol staat de boodschap geschreven die hij aan Maria brengt. Ook Maria heeft een spreukrol in haar hand. Deze scène wordt gevolgd door De geboorte van Christus. De doop van Christus (afb. 1.2) de aansluitende scène. Christus is weergegeven als een jonge man zonder baard. Met zijn rechterhand maakt hij de spraakgeste. De Jordaan is een golvend reliëf wat reikt tot het middel van Christus. Aan de rechterkant zit Johannes de Doper in zijn kemelharen mantel. Hij houdt zijn hand boven het hoofd van Christus. Aan de linkerkant staat een engel die de mantel van Christus vasthoudt.

Afbeelding 1.2. De doop van Christus, detail doopvont, ca. 1129. St. Bonifatius, Freckenhorst

Boven het hoofd van Christus is de Heilige Geest in de vorm van een duif te zien. De doop wordt gevolgd door De Kruisiging, De vrouwen aan het graf, enkel door de engel verbeeld en De afdaling naar de hel van Christus zijn samengevat in het vijfde vlak. De Hemelvaart en Het jongste gerecht zijn de laatste twee scènes. 


1.3	De doopvont in Wiedenbrück

Vijfig kilometer ten oosten van Münster ligt de plaats Wiedenbrück. In de Aegidiuskirche staat een doopvont uit de eerste helft van de vijftiende eeuw. Deze doopvont zal ik uitgebreid bespreken, omdat deze nog terug zal komen in het volgende hoofdstuk.
Het bekken van de doopvont is verdeeld in acht vlakken welke voorzien zijn van bijbelse voorstellingen. (afb. 1.3) Tussen de voet en het bekken zijn acht nissen met beelden van heiligen.

Afbeelding 1.3. Doopvont Wiedenbrück, midden vijftiende eeuw, Baumberger zandsteen. St. Aegidiuskirche, Wiedenbrück

De doopvont is gemaakt uit Baumberger zandsteen. De kunstenaar of het atelier waaruit deze doopvont afkomstig is, is niet bekend. 
De reliëfs zijn afwisselend uit het Oude en Nieuwe Testament. De beeldvlakken hebben de vorm van een hart. Ze worden omlijst door maaswerk. Het bekken en de voet worden maar de buitenkant met elkaar verbonden door zuiltjes.
Het oudste bijbelverhaal dat afgebeeld is stelt De doortocht door de Rode Zee (afb. 1.4).​[12]​ 
Afbeelding 1.4. De doortocht door de Rode Zee, detail doopvont, midden vijftiende eeuw. St. Aegidiuskirche, Wiedenbrück

Deze afbeelding is gericht aan de zuidoostelijke kant. De Rode Zee vult de linkerzijde van het beeldvlak. Het leger van de farao is verzwolgen door de zee. In de zee zijn de hoofden van mensen te zien. Rechts van de zee staan de Israëlieten. Voorop loopt Mozes, hij heeft een staf in zijn hand. Hij wordt gevolgd de het volk. Enkelen van hen kijken nog achterom naar de zee. 
De scène hierop volgend (afb. 1.5) is De opdracht in Galilea​[13]​. In het midden staat Christus met een nimbus om zijn hoofd. Mogelijk maakt hij met zijn rechterhand het spreekgebaar. Door de zeer slechte staat van de reliëfs is dit niet meer te zien. Uit zijn linkerhand ontspringt een spreukrol. Om Christus heen staan en zitten de apostelen. Zij lijken aandachtig naar Christus te luisteren.

Afbeelding 1.5. De opdracht in Galilea, detail doopvont, 
midden vijftiende eeuw. St. Aegidiuskirche, Wiedenbrück

De oudtestamentische scène die hierop volgt is De genezing van Naäman (afb. 1.6) ​[14]​. In het midden staat Naäman in het water van de Jordaan. Rechts staat een man, waarschijnlijk een dienaar, met de kleding van Naäman in zijn handen. Links staat een man in een mantel. Uit zijn rechterhand komt een spreukrol. Ondanks dat volgens het bijbelverhaal Elisa niet aanwezig was bij de onderdompeling in de Jordaan is de man links van Naäman Elisa. De tekst op de spreukrol is niet meer te lezen, maar zal betrekking op de onderdompeling in de Jordaan om gereinigd te worden.
Afbeelding 1.6. De genezing van Naäman, detail doopvont, midden vijftiende eeuw. St. Aegidiuskirche, Wiedenbrück

Een ontmoeting tussen Jezus en Nikodemus (afb. 1.7)​[15]​ is het verhaal uit het Nieuwe Testament wat volgt op de onderdompeling in de Jordaan. De linkerman is waarschijnlijk Nikodemus. Hij heeft een lange mantel aan. Bij zijn heup hangt een buidel. Op zijn hoofd heeft hij een muts. Zijn lichaam helt iets achterover. Uit zijn handen komt een spreukrol. Tegenover hem staat Christus. Ook uit zijn handen komt een spreukrol. Hij lijkt naar Nikodemus te wijzen.

Afbeelding 1.7. Jezus en Nikodemus, detail doopvont,
midden vijftiende eeuw. St. Aegidiuskirche, Wiedenbrück

Dit tafereel wordt gevolgd door De doortocht door de Jordaan.(afb. 1.8)​[16]​ Jozua loopt voorop met een opgeheven staf. Hij wordt gevolgd door twee hoge priesters die een draagbaar, waarop de ark van het verbond opstaat, dragen. Zij lijken tot hun knieën door het water van de Jordaan te gaan.

Afbeelding 1.8. De doortocht door de Jordaan, detail doopvont,
midden vijftiende eeuw. St. Aegidiuskirche, Wiedenbrück

De doop van Christus in de Jordaan (afb. 1.9)​[17]​ is de daarop volgende scène. Christus staat tot zijn knieën in de Jordaan. Zijn linkerhand houdt hij voor zijn borst. Ook bij dit reliëf is Christus met een nimbus afgebeeld. Boven Christus’ hoofd is de Heilige Geest in de vorm van 
Afbeelding 1.9. De doop van Christus, detail doopvont, midden vijftiende eeuw. St. Aegidiuskirche, Wiedenbrück

een duif verbeeld. Aan de rechterkant zit Johannes de Doper gehurkt. Zijn rechterarm houdt hij gestrekt. In zijn hand heeft hij een schaaltje waarmee hij water op het hoofd van Christus schenkt. Links staat een engel. Hij heeft de mantel van Christus vast. Boven Johannes de Doper is ook een spreukrol afgebeeld. Hier hebben mogelijk de woorden die God gesproken heeft gestaan. 
Het volgende reliëf (afb. 1.10) verbeeldt Mozes slaat water uit de rost.​[18]​.In zijn rechterhand heeft Mozes een staf waarmee hij op de rots slaat. Hij kijkt achterom naar de groep die achter hem staat. Het lijkt of Mozes hoorntjes op zijn hoofd heeft. Dit door de vergissing in de vertaling van de Vulgaat. 

Afbeelding 1.10. Mozes slaat water uit de rots, detail doopvont,
midden vijftiende eeuw. St. Aegidiuskirche, Wiedenbrück

Op het laatste vlak is de Kruisiging van Christus afgebeeld. (afb. 1.11) Christus hangt aan het kruis. Rechts van het kruis staan Johannes de Evangelist en Maria. Johannes ondersteunt Maria die in katzwijm valt. Links van het kruis staat een groep van vier mensen. Niet duidelijk is wie dit zijn. 
Afbeelding 1.11. De Kruisiging, detail doopvont, midden vijftiende eeuw. St. Aegidiuskirche, Wiedenbrück

Aan de schacht van de doopvont zitten acht nissen waarin heiligen geplaatst zijn. Het zijn Paulus met zwaard, Mozes met de tafelen der wet, Aegidius met het lam, een onbekende heilige in een priestergewaad en een boek, Petrus met de sleutel, Johannes de Doper gekleed in een kamelenharen kleed en een schaal met het lam in zijn hand, Remigius van Reims met de duif op de schouder. Hij bekeerde en doopte koning St. Chlodevech I in 496.​[19]​ En tot slot Karel de Grote als patroonsheilige van het bisdom Münster. (Afb. 1.12 at/m h)
                        
1.12a. Paulus		     1.12b. Mozes		             1.12c. Aegidius	             1.12d.Onbekende heilige

                                 
1.12e. Petrus	                    1.12f. Johannes de Doper  1.12g. Remigius van Reims    1.12h. Karel de Grote
1.4	Twee doopvonten van Johann Brabender en atelier

Johann Brabender was de zoon van de beeldhouwer Heinrich Brabender, waarover uitgebreid zal worden geschreven in hoofdstuk drie. De meeste van zijn werken zijn gemaakt tussen circa 1534 en 1560. Hij had een productief atelier in Münster. De werken zijn niet alleen in Münster, maar ook ver buiten de stadsgrenzen terug te vinden. Ook zijn van de hand van Johann Brabender twee doopvonten. 
Voor de katholieke proosdijkerk St. Georg in Vechta maakte hij samen met zijn atelier omstreeks 1540 een bekken voor een doopvont.(afb. 1.13) Het eerdere bekken was namelijk verwoest en enkel de schacht was overgebleven.
Afbeelding 1.13. Johann Brabender en werkplaats, Doopvont, omstreeks 1540, Baumberger zandsteen. Katholiek proosdijkerk, Vechta

De doopvont het een achthoekige vorm en het bekken is voorzien van acht reliëfplaten. Vier platen zijn voorzien van afbeeldingen uit het leven van Christus; De doop van Christus, Christus en de kinderen, De Kruisiging en De wederopstanding. Op de overige reliëfs zijn de Madonna in de Stralenkrans, de heilige Joris, Johannes de Doper en Paulus afgebeeld.​[20]​ Tussen de voeten en het bekken zijn acht lege nissen. Waarschijnlijk hebben hier beelden van heiligen in gestaan.
Later, 1560, maakte Johann Brabender een doopvont (afb. 1.14) voor de St. Marienkirche in Osnabrück. De doopvont staat op een vierhoekige sokkel die voorzien is van leeuwen en het wapen van de stad. Dit duidt erop dat de raad van de stad de opdrachtgever was van de doopvont. Op de schacht zijn schijven met de symbolen van de evangelisten aangebracht.
Afbeelding 1.14. Johann Brabender, doopvont, 1560, Baumberger zansteen. St. –Marienkirche, Osnabrück

Het bekken heeft een octogonale vorm. Dit bekken is voorzien van drie, diep uitgesneden reliëfs die door geornamenteerde pilasters van elkaar gescheiden zijn. De taferelen op het bekken verbeelden De doop van Christus, De zegening van de kinderen en De wederopstanding. Deze scènes zijn zorgvuldig uitgekozen en passen in de nieuwe protestantse denkwijze van die tijd.​[21]​


Hoofdstuk 2	De doopvont nader bekeken

2.1	De betekenis van de vorm van de doopvont

Tijdens de middeleeuwen is de achthoek een veelvoorkomende vorm. De Heilige Grafkerk in Jeruzalem is een veel gekopieerd gebouw in deze tijd. Ofschoon men de intentie had de Rotunda van het Heilige Graf na te bootsen, verschillen de kerken veel van elkaar. Een deel van de kerken heeft een octogonale plattegrond. De getallen acht of twaalf lijken altijd een vast element in de imitaties van de Heilige Grafkerk gebouwd gedurende deze tijd.
Vaak hebben baptisteria en ook doopvonten deze vorm. De vroegste baptisteria waren echter niet rond of achthoekig, maar vierkant of rechthoekig. Pas vanaf de tweede helft van de vierde eeuw komen ronde of octogonale baptisteria voor. Pas in de vijfde eeuw worden deze vormen gebruikelijk. De mausolea uit de vierde en vijfde eeuw hebben allemaal een ronde of octogonale plattegrond. Ronde of achthoekige kerken gewijd aan een heilige zijn nauw verwant aan de laat Romeinse mausolea. Hiervan is de Heilige Grafkerk in Jeruzalem de meest bekende.​[22]​ Het is zeker dat de achthoek sinds de vierde eeuw de symbolische betekenis van de dood en de wederopstanding van de dopeling heeft.​[23]​ Een doopvont met zes zijden symboliseert de Kruisiging van Christus op Goede Vrijdag, de zesde dag van de paasweek. De achthoekige vorm van een baptisterium symboliseert de wederopstanding van Christus op de achtste dag van de paasweek. De doopvont heeft de vorm overgenomen van het baptisterium en werd daarom Baptisterium fons baptismalis genoemd.​[24]​ Ook de doopvont in de Johanniskirche in Billerbeck heeft een octogonale vorm. 
Volgens Augustinus is acht het getal van de volmaaktheid. Als zeven het getal is van de schepping, dan is acht het getal van de herschepping door Christus.​[25]​ Ook staan in Matthéüs 5: 3-10 de acht zaligheden welke Christus aan de discipelen zegt.​[26]​ 
Op de zevende dag, paaszaterdag, vindt de wijding van de doopvont plaats. Bij de wijding verdeelt de priester het water met zijn hand, hij drijft het naar de vier windstreken waarbij hij zegt: “Die u uit de bron van het paradijs deed opwellen, en u gebood in vier stromen de gehele aarde te besproeien. Die, toen gij bitter waart in de woestijn, u zoet maakte en drinkbaar, en u, voor zijn dorstig volk, uit de rots deed ontspringen.”​[27]​
Het bekken heeft vier fonteinen met de vorm van mythologische figuren (afb. 2.1)

Afbeelding 2.1. De vier fonteinen van de doopvont in de Johanniskirche Billerbeck.

Al in vroege tijden werd de doopvont gezien als de “Levensfontein uit het Paradijs”, de Fons Vitae”.​[28]​ Uit de levensfontein ontsprongen de vier rivieren, Genesis 2:10-14: “In Eden ontspringt de rivier die water geeft aan de tuin; zij splitst zich in vier armen. De naam van de eerste is Pison; deze stroomt om heel Chawila heen, waar goud is. Het goud van dat land is voortreffelijk; en ook balsemhars en edelstenen worden er gevonden. De tweede heet Gichon, deze stroomt om heel Kus heen. De derde heet Chiddekel; deze loopt in het oosten van Assur. En de vierde is de Eufraat.” De vier stromen ontspringen uit de berg van God of uit de rots. Het water wordt als het water van het leven en van de doop gezien.​[29]​


2.2	De doorgang door de Rode Zee

Het is meest logisch dit reliëf als begin van de serie te zien, omdat dit het vroegste verhaal uit de bijbel is. 
De voorstelling (afb. 1.2) beeldt De Doortocht van de Israëlieten door de Rode Zee uit. Het volk is onder leiding van Mozes uit Egypte gevlucht. Door de hand van God wordt de Rode Zee gespleten en kan het volk hier doorheen trekken. Het leger van de farao, dat de Israëlieten volgt, wordt verzwolgen door de weer samentrekkende zee.(zie noot 11) 
H. Rosenau neemt aan dat het thema door de christenen is overgenomen van de joden.​[30]​ Het joodse Pascha herinnert aan de uittocht van de joden uit Egypte. 
Door de Kerk werden er vele parallellen getrokken tussen het leven van Mozes en Christus. Hij is één van de oudtestamentische figuren die gezien werd als prefiguratie van Christus. ​[31]​

Afbeelding 2.2. De doortocht door de Rode Zee, detail doopvont, 1497. Johanniskirche, Billerbeck

De doortocht door de Rode Zee wordt gezien als een voorafspiegeling van de Doop van Christus. De doortocht wordt door de apostel Paulus allegorisch uitgelegd in I Kor. 10:1-5 “Vergeet dit nooit, broeders en zusters: onze vaderen verbleven allemaal onder de wolk en trokken allemaal door de zee; zij zijn allemaal in Mozes gedoopt door de wolk en de zee; zij aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank, want zij dronken uit een geestelijke rots, die met hen meetrok, en die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad; immers, zij werden in de woestijn geveld”
Origenes geeft hier het volgende commentaar op: “Doop noemt dit aan de apostelen, voltrokken uit Mozes en in de zee, daarmee ook u, daar u gedoopt bent in Christus, in het water en in de Heilige Geest, wetende, dat achter u de Egyptenaren najagen en u naar hun knechtendienst terug willen halen, de heerser namelijk van deze wereld, de geestelijke boosheden, welke u voordien gediend hebt. Deze trachten weliswaar u te volgen, maar u stijgt in het water en komt ongeschonden, en na afwassing van de zonden stijgt u als nieuw mens bereidt “een nieuw gezang te zingen”. De Egyptenaren echter, die u achtervolgen, worden in de afgrond verzonken, wanneer u ook Jezus lijkt te danken, dat Hij u intussen niet in de afgrond zendt.”​[32]​ 
De werken van Augustinus van Hippo (354-430) zijn van grote invloed geweest op de doop in de rooms-katholieke kerk.​[33]​ Zijn prediking 213 gaat over de Doop en de Doortocht door de Rode Zee. “Zie, gij komt naar de heilige bron, u wordt afgewassen door de heilzame doop, gij wordt vernieuwd in het bad van de wedergeboorte, gij zult zonder elke zonde zijn wanneer u het bad opstijgt. Alles wat u in het verleden vervolgd heeft, wordt ginds vernietigd.
Aan de Egyptenaren die de Israëlieten vervolgd hebben, zullen uw zonden gelijksoortig zijn, aan de vervolgers, maar tot de Rode Zee.(…) Met de lans is de zijde van Christus doorboort en daaruit stroomde onze losprijs. Daarom wordt met het teken van Christus de doop gezegend, dat wil zeggen het water, waarmee u gedoopt werd en welke door de Rode Zee loopt.
Uw zonden zijn uw vijanden. Zij vervolgen maar enkel tot aan de zee. Wanneer u erin gegaan bent zult u ontkomen, diegene echter zullen vernietigd worden; net als het water de Egyptenaren bedekte terwijl de Israëlieten over een droge bodem ontkwamen. En wat zegt de Schrift: geen van hen bleef over.
Of u veel gezondigd heeft of weinig, of u grote zonden begaan heeft of kleine (alles zal uitgewist worden) dat wil zeggen zoveel als de tekst: “Geen van u blijft over.” Daar wij echter leven zullen in deze wereld, waar niemand zonder zonden leeft, daarom geschied de nalatenschap van de zonden niet enkel in de afwassing van de Heilige Doop, maar ook in het dagelijks gebed aan de Heer, dat u na acht dagen ontvangen zult. In Hem zult u iets vinden wat als het ware uw dagelijkse doop is, daarmee u God dank zegt, die deze gave aan zijn kerk gegeven heeft, die wij erkennen in Symbolum, zo dat wij aan de woorden “Heilige Kerk” toevoegen: “nalatenschap van de zonden.”​[34]​
Hij vergelijkt de mens voordat deze gedoopt is met het leger van de farao en de Rode Zee met het wijwater waarmee gedoopt wordt. De mens wordt vrij van zonden nadat deze afgewassen worden door de doop. De zonden blijven achter, net als de Egyptenaren die verzwolgen werden door de zee.
Quodvultdeus van Carthago († ca. 450), een diaken van Augustinus, maakte ook de vergelijking tussen de Doortocht door de Rode Zee en de Doop. Hij vergelijkt Mozes met Christus, de Staf met het Kruis, de Rode Zee met de Doop welke door het bloed van Christus rood is. De farao stelt hij gelijk aan de duivel en de Egyptenaren aan de zonden.
De oorspronkelijke betekenis van Pascha is voorbijgangfeest. Dit staat geschreven in Exodus 12:26-27: “En als uw kinderen u de vraag stellen: “Wat betekent deze plechigheid?” dan moet u hun antwoorden: “Dit is een Paasoffer voor de Heer, omdat Hij in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan terwijl Hij de Egyptenaren sloeg; heeft Hij onze huizen gespaard.”
Ook heeft men aan het woord Pascha de betekenis van overgang in de zin van de naar de overkant gaan gegeven. Deze uitleg heeft betrekking op de Doortocht door de Rode Zee.
Later sprak men van een transitus van de Rode Zee.
Ambrosius (ca. 339 – 397) brengt de transitus in samenhang met de christelijke doopleer. Hij zegt dat de kinderen van Israël in het voorjaar Egypte hebben verlaten. Ze zijn door de zee getrokken, gedoopt in de wolken, in de zee.
Vanaf die tijd werd elk jaar het Pascha Jesu Christi gevierd, wat de overgang naar de genade en nuchterheid van de geest betekent. Zoals beschreven in I Kor. 5:8 “Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.”
Voor de dopeling is de maand het begin van de maanden, de eerste onder de maanden van het jaar, zoals God sprak “Deze maand moet u beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar.” ​[35]​
Het is één van de profetieën die voorgelezen worden tijdens de mis op Stille Zaterdag. Dit omdat de doopvont vergeleken wordt met de Rode Zee waarin de vijanden omgekomen zijn en de dopeling doordat hij door het water gaat, verlost wordt van zijn zonden.
Op de doopvont is het moment verbeeld dat het leger van de farao verzwolgen wordt door het water, terwijl de Israëlieten onder leiding van Mozes de overkant hebben bereikt. Geheel links is de zee te zien, afgebeeld in de vorm van een oplopend golvend reliëf. Dat het leger van de farao verzwolgen is, blijkt uit de lichaamsdelen, zoals een romp en een hoofd en aan het paardenhoofd met teugels welke tussen de golven van de zee te zien zijn. De groep, bestaande uit negen personen, wordt geleid door Mozes. Hij is duidelijk te herkennen aan de baard en zijn staf die hij in zijn rechterhand heeft. Door zijn kleding en muts onderscheidt hij zich van de rest van de groep. Hij draagt een lange mantel waarvan de draperieën aan de onderkant de grond raken. Aan de voorkant is de mantel open tot halverwege zijn rechterbeen. De wijde mantel die hij draagt is kenmerkend voor bijbelse figuren. Achter Mozes staat een vrouw. Dit is de enige vrouw die deel uit maakt van de groep. Net als de mantel van Mozes, ligt de onderkant van haar jurk gedrapeerd op de grond. Achteraan staan drie mannen. Eén van hen wijst met zijn rechterhand naar de zee. Van de twee mannen die voor hem staan, staat er één met zijn rug naar de zee gekeerd en hij kijkt achterom. De andere man staat met zijn rug naar de vrouw gekeerd en lijkt de man die naar de zee wijst aan te kijken. Opvallend aan het reliëf is het verschil in kleding tussen Mozes en de overige personen van de groep. Mozes is gekleed in historiserende kleding terwijl de rest van de groep contemporaine kleding draagt.
De doortocht door de Rode Zee is een vaker voorkomend thema op doopvonten. Ook de doopvont in Wiedenbrück heeft een reliëf met dit thema (afb. 2.3). Maar ook al op de doopvont in de Dom van Hildesheim uit ca. 1233 wordt dit verhaal afgebeeld als prefiguratie van de doop van Christus.​[36]​

Afbeelding 2.3. Doortocht door de Rode Zee, detail doopvont, midden vijftiende eeuw. St. Aegidiuskiche Wiedenbrück

In de uitbeelding van het thema zijn ook veel overeenkomsten. Mozes loopt voorop met de staf in zijn rechterhand en met zijn linkerhand wijst hij naar voren. Op beide doopvonten loopt er direct achter Mozes een persoon. Deze vormt een afscheiding tussen Mozes en de rest van de groep. Het verschil is dat op de doopvont in Billerbeck Mozes gevolgd wordt door een vrouw en in Wiedenbrück door een man. Vooral opvallend is de overeenkomst tussen de man die met zijn rug naar de toeschouwer gekeerd staat. De houding is identiek; de stand van de voeten, de armen en het hoofd. Maar ook de mantels lijken heel erg op elkaar.
	

2.3	De doop van Christus in de Jordaan

In alle vier de evangelies is het verhaal van De doop van Christus in de Jordaan te lezen.​[37]​ Christus heeft het sacrament van de doop ingezet;​[38]​ “Hij zei hun: ‘Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen.”.​[39]​ 
In de eerste jaren van de middeleeuwen wordt de doopscène niet veelvuldig afgebeeld. Op de meeste van deze afbeeldingen zijn nog Byzantijnse invloeden te zien. De scène wordt het meest in de psalteria afgebeeld. Met de doop heeft Christus het water van de Jordaan geheiligd. Vanaf de tijd van de vroege scholastiek is de scène zeer geliefd uit didactische gronden vanwege de triniteit en kwam vaker voor in grote beeldcycli.​[40]​ Vaak werd Christus afgebeeld als een naakte jongeling. Dit komt overeen met de dopeling. De dopeling kreeg de naam infans, sprakeloos kind, met zijn wedergeboorte door de doop.​[41]​ In de Duitse kunst van de tiende tot de veertiende eeuw ontstaat er het streven naar nieuwe verbeeldingsvormen van de doop. In het Codex Egberti staat Christus tussen Johannes en twee engelen met gesloten benen en zijn armen tegen zijn lichaam tot aan de borst in het water. Hij is geheel naakt. Hij is kleiner afgebeeld dan Johannes en de engel. In het evangeliarium van Heinrich II is de groepering overeenkomstig, maar maakt Christus met zijn rechterhand het spraakgebaar. Vanaf toen werd hij vaak op die wijze afgebeeld. Vanaf de twaalfde eeuw krijgt hij een krachtig gestalte en wordt met baard afgebeeld. In de veertiende eeuw treedt er een verandering op in de rituele toediening van de doop in. Steeds meer werd het sacrament toegediend door het overgieten met water van de dopeling, infusio, terwijl men tot die tijd gedoopt werd door onderdompeling, immersio. Dit betekent dat er ook een verandering in de verbeelding van de doop plaatsvindt. Johannes doopt Christus door vanuit een schaaltje water over zijn hoofd te gieten. Ook wordt de Jordaan nu op natuurlijke wijze afgebeeld en stijgt het water niet meer tot de borst van Christus (afb.2.4). Hierdoor is Christus nu gehuld in een lendendoek.​[42]​ Ook op de doopvont in Billerbeck (afb. 2.5) wordt Christus gedoopt doordat Johannes water over zijn hoofd giet. Hij staat rechts van Christus, met gebogen knieën op de oever van de rivier. Hij houdt zijn rechterarm gestrekt en met het schaaltje wat                    	

Afbeelding 2.4. Johann Koerbecke, Doop van Christus,
detail Johannesaltaar, ca. 1470. Westfalisches 
Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte, Münster
			
hij in zijn hand heeft, giet hij water over het hoofd van Christus. Onder de zware draperieën van zijn mantel komt enkel zijn linkerarm uit. In het midden staat Christus tot zijn knieën in het water. De Jordaan wordt niet afgebeeld als een grote rivier, maar als een klein stroompje. Rond de benen van Christus is een golvend reliëf te zien. Christus is gehuld in een lendendoek waar hij zijn rechterhand voor houdt. Zijn linkerarm heeft hij gebogen waarbij hij zijn hand voor zijn borst houdt.

Afbeelding 2.5. De doop van Christus in de Jordaan,
detail doopvont, 1497. Johanniskirche, Billerbeck

Links van Christus staat een engel. De engel heeft zijn armen gebogen voor zijn lichaam. Over zijn armen hangt de mantel van Christus. Boven het hoofd van Christus verschijnt de Heilige Geest in de vorm van de duif. Deze is beschadigd en de kop is niet meer te zien. Boven de scène is een spreukband aangebracht. Deze begint achter Johannes de Doper en loopt met enige zwierigheid door waar hij uitkomt tussen het hoofd van Christus en het lichaam van de engel. Aangezien de doopvont waarschijnlijk geheel gepolychromeerd is geweest, is het aannemelijk dat hier een tekst op geschreven was. Er zijn echter op de spreukband geen resten van meer van te zien. Mogelijkerwijs heeft hier de tekst “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind” opgestaan. In de evangeliën wordt namelijk vermeld dat bij de doop van Christus de Heilige Geest verscheen en een stem uit de hemel klonk. (zie noot 17)

Afbeelding 2.6. De Doop van Christus in de Jordaan, detail 
doopvont, midden vijftiende eeuw. St. Aegidiuskirche Wiedenbrück
Deze doopscène lijkt bijna een spiegelbeeld te zijn van de doopscène in Wiedenbrück 
(afb. 2.6). Hier staat namelijk de engel links en Johannes de Doper rechts. Maar zeker in de figuur van Christus zijn overeenkomsten te zien. De houding van de armen, waarbij de rechterhand voor de lendendoek gehouden wordt en de linkerhand opgeheven houdt. Op de doopvont in Wiedenbrück maakt hij een spraakgeste. In Billerbeck is dit niet meer te zien, maar er kan aangenomen worden dat Christus ook op deze doopvont de spraakgeste heeft gemaakt. Ook de vorm van de lendendoek is identiek. Hij is om het lichaam gebonden waarbij hij aan de voorkant samengebonden is. Christus houdt zijn hand op de knoop.


2.4	De doortocht door de Jordaan

Op het tafereel (afbeelding 2.7) zijn drie mannen afgebeeld. Jozua gaat de twee Levitische priesters, die de ark van het verbond dragen, voor door de rivier de Jordaan.(zie noot 15)  
De doortocht door de Rode Zee staat voor de afwassing van de zonden van de mens. Dit geeft de negatieve kant van de doop weer. Met De doortocht door de Jordaan wordt de positieve kant van de doop benadrukt. Met deze doortocht bereikten de Israëlieten immers het Beloofde Land. 
Origenes schrijft dat de apostel gezegd heeft: “zij zijn allemaal  in Mozes gedoopt door de wolk en zee.”​[43]​ Van degene die door de Jordaan trokken, kan op overeenkomstige wijze gezegd worden dat allen in Christus gedoopt werden in de Jordaan. Hetgeen wat geschreven wordt als gebeurd in de Jordaan is een zinnebeeld van het mysterie dat door de doop gevierd wordt. Volgens hem zijn De uitvlucht uit Egypte, De tocht door de woestijn en De doortocht door de Jordaan alledrie gebeurtenissen die met de christelijke doop en de doopvoorbereiding te verbinden zijn. Wanneer men van de duisternis van dwalingen naar het licht van de kennis gevoerd wordt, en van het leven van de wereld zich tot de wetten van de geest bekeert, is men uit Egypte vertrokken. Wanneer men zich vervolgens in rust en eenzaamheid in de goddelijke wetten oefent en vervult met hemelse gesprekken, is men in de woestijn aangekomen. Door dit onderricht wordt men op de rechte weg geleid en zal men de Jordaan oversteken. Men zal voortsnellen tot het land van de belofte, wat zeggen wil dat men door de genade van de doop tot de bepalingen van het evangelie zal komen.​[44]​
Links in het beeld staat Jozua. Hij heeft de overkant van de rivier de Jordaan bereikt. In zijn handen heeft hij een staf vast die hij met gestrekte armen voor zich uit draagt. Zijn hoofd heeft hij richting zijn linkerschouder gedraaid. Zijn kleding bestaat uit twee lagen. De onderste laag ligt enigszins over de grond gedrapeerd. Zijn linkervoet komt nog net onder zijn mantel vandaan. De tweede laag is gedetailleerd weergegeven. Het kleed is onderaan bewerkt. Aan de zijkant zit een split. Om zijn middel heeft Jozua een gordel. Jozua is gekleed in historiserende kleding terwijl de twee priesters die de ark dragen, gekleed zijn in contemporaine kleding. 

Afbeelding 2.7. De doortocht door de Jordaan, detail doopvont,
1497. Johanniskirche, Billerbeck

Van de priesters achter hem loopt er één door de Jordaan. De tweede priester stapt met zijn rechtervoet in het water. Zijn andere voet heeft hij nog op de oever staan. Hij lijkt naar beneden te kijken om te zien waar hij zijn voeten kan plaatsten. De man draagt een tuniek welke net over zijn knieën valt. Om zijn middel lijkt hij een gordel te dragen waarmee zijn tuniek om zijn middel zit gebonden. Om zijn schouders heeft hij een cape hangen. De man draagt een soort laarzen die los om zijn kuiten vallen. De draagbaar waar de ark van het verbond op staat, leunt op zijn schouders. Met zijn handen houdt hij deze vast. De man die de voorkant van de draagbaar op zijn schouders heeft, loopt direct achter Jozua. Hij staat met beiden voeten in de Jordaan. Zijn linkervoet is niet te zien doordat hij bedekt is door het water. Net als de andere priester heeft deze man een tuniek aan welke met een koord om zijn middel gebonden is. De mouwen van zijn tuniek zijn sterk geplooid bij zijn ellebogen. De vorm van de mouwen is echter niet realistisch. 
In Exodus 25:10-20 staat geschreven hoe de ark eruit ziet: “U moet een ark maken van acaciahout, tweeëneenhalve el lang, anderhalve el breed, en anderhalve el hoog.Bekleed haar van binnen en van buiten met zuiver goud, en breng rondom een gouden lijst aan. Giet voor de ark vier gouden ringen en bevestig die aan de vier poten, twee aan elke kant. Maak ook draagstokken van acaciahout en bedek die met goud. Steek ze dan in de ringen aan de zijkanten van de ark, om die zo te kunnen dragen. (…) U moet ook een verzoendeksel maken van zuiver goud, tweeëneenhalve el lang, anderhalve el breed. Maak ook twee kerubs, in goud gedreven, aan de beide uiteinden van de dekplaat, één kerub aan het ene uiteinde en één aan het andere, in reliëf. De vleugels van de kerubs moeten naar boven uitgestrekt zijn, zodat zij het verzoendeksel bedekken. De kerubs moeten met hun gezicht naar elkaar toe gekeerd staan, hun gezicht moet op het verzoendeksel gericht zijn.” 
Afbeelding 2.8. De ark van het verbond, detail doopvont, 1497. Johanniskirche Billerbeck

De ark (afb. 2.8) heeft de vorm van een schrijn met puntdak en is in perspectief weergegeven. De lange zijde is in zijn geheel te zien. Deze is verdeeld in drie delen. In de twee buitenste delen zijn twee figuren afgebeeld. Door de slechte staat is moeilijk te zien welke figuren er afgebeeld zijn. Waarschijnlijk stellen het de cherubs voor zoals beschreven staat in het boek Exodus. Qua techniek is het waarschijnlijk onmogelijk geweest voor de kunstenaar om twee cherubs te maken welke met hun vleugels het verzoendeksel bedekken.​[45]​ De korte zijde heeft geen bijzonder reliëf. Boven het tafereel is een spreukband te zien. Deze loopt achter de ark door en het einde van de rol valt onder de draagbaar. Ook hier is de tekst niet meer te zien. Maar ook hier heeft God gesproken (zie noot 23). Mogelijk heeft de tekst “Vanaf nu zal Ik zorgen dat u hoog in aanzien komt bij de Israëlieten. Zij moeten weten dat Ik met u ben, zoals Ik met Mozes ben geweest” op de spreukband gestaan. God spreekt hier over Mozes. Deze tekst zou kunnen verwijzen naar De Doortocht door de Rode Zee.
De doortocht door de Jordaan is een vaakvoorkomende scène op doopvonten. Op de doopvont in de Dom van Hildesheim uit 1233 is ook De doortocht door de Jordaan te zien. 
Ook op de doopvont in Wiedenbrück is de Doortocht door de Jordaan afgebeeld (afb. 2.9). 
Afbeelding 2.9. Doortocht door de Jordaan, detail doopvont, midden vijftiende eeuw. Aegidiuskirche, Wiedenbrück






Op het tafereel (afbeelding 2.10) zijn drie figuren afgebeeld. In het midden staat een man. Hij staat tot aan zijn knieën in het water. Zijn rechterhand houdt hij op zijn borst. Zijn linkerhand houdt hij op zijn onderbuik.
Gezien de afwisseling van de afbeeldingen tussen het Oude en Nieuwe Testament, zou dit een nieuwtestamentisch verhaal moeten zijn. Volgens Brockmann wordt hier een christelijke doop afgebeeld.​[46]​ De jongeman die ontkleed in het water, staat toont in zijn houding veel overeenkomsten met Christus die door Johannes in de Jordaan gedoopt wordt. Maar toch lijkt het geen doopscène te zijn. 

Afbeelding 2.10. Christelijke doop, detail doopvont,
1497. Johanniskirche, Billerbeck

Bovendien werden er in de vijftiende eeuw enkel kinderen gedoopt en gebeurde dit niet meer in een rivier maar bij een doopvont.​[47]​ De figuren die naast de man staan zijn geen bijbelse figuren. Ze zijn gekleed in contemporaine kleding. Ze behoren niet tot de geestelijke stand van de vijftiende eeuw en zijn dus niet bevoegd om te dopen. Ook zijn er geen doopattributen aanwezig.
Hoe de in de vijftiende eeuw toegediend werd is door Rogier van der Weyden verbeeldt op het diptiek met de zeven sacramenten (afb. 2.11). 
Afbeelding 2.11. Rogier van der Weyden, De zeven sacramenten. 1464, linkerpaneel, olieverf op hout, 119x63 cm. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen

Een doop uit het Nieuwe Testament is de doop van De kamerling uit Morenland.​[48]​ Maar ook in dit verhaal wordt de doophandeling beschreven, dus is het onwaarschijnlijk dat dit verhaal verbeeld wordt. Ook omdat op het reliëf een vrouw staat naast de jongeman en het bijbelverhaal over Philippus en de kamerling gaat, is niet aannemelijk dat de kunstenaar dit verhaaluitgebeeld heeft. Het verhaal van de kamerling wordt op de doopvont in de St. Andreas wel verbeeld. Ondanks dat het deksel van de doopvont van een latere datum is, namelijk 1547, wordt wel een idee gegeven hoe dit verhaal verbeeld wordt. De kamerling staat in het water en wordt door Philippus gedoopt (afb. 2.12). Hij heeft een kruikje in zijn hand waarmee hij het water over het hoofd van de kamerling giet. Waarschijnlijk moet het reliëf op de doopvont in Billerbeck gezien worden als een alter van de doop van Christus. Ook denk ik dat de kunstenaar wel degelijk een bijbeltekst heeft willen uitbeelden, namelijk Romeinen 6:3-7 “Weet u niet dat wij door de doop, die ons één heeft gemaakt met Christus Jezus, delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden gaan leiden. Want indien wij als het ware vergroeid zijn met zijn dood, moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding, in de overtuiging dat onze oude mens met Hem gekruisigd is. Daardoor is aan het bestaan in de zonde een einde gekomen, zodat wij niet langer dienstbaar zijn aan de zonde. Want wie gestorven is , is rechtens vrij van zonde.” 

Afbeelding 2.12. De doop van de kamerling, detail deksel van de doopvont, 1547. St. Andreas, Hildesheim

Het gaat hier om een brief van Paulus aan de Romeinen. Hij beschrijft niet een doop, maar de intentie van de doop. De hymne Rex sempiterne caelitum werd als gebruikt in een romaans brevarium voor de metten gedurende de paastijd. De tekst is een toespeling op de brief van Paulus.​[49]​ De doop is door Christus ingezet.​[50]​ Mogelijk wilde de kunstenaar verwijzen naar de doop van Christus en tevens de bedoeling van de doop verbeelden.
Het reliëf toont veel overeenkomsten met de verbeelding van Naäman in de Jordaan (afb. 2.12) op de doopvont in Wiedenbrück. De houding van Naäman met zijn rechterhand op de borst en de ander op zijn kruis lijkt op de houding van de jongeman. Naast Naäman staat waarschijnlijk zijn bediende. Om zijn schouders hangt een cape en in zijn handen houdt hij de kleding en de hoed van Naäman vast. De man rechts van de jongeman houdt ook een hoed vast. De plaats van Elisa wordt ingenomen door de vrouw die waarschijnlijk de kleding vastgehouden heeft. 

Afbeelding 2.13, Naäman in de Jordaan, detail doopvont, midden vijftiende eeuw. St. Aegidiuskirche, Wiedenbrück

2.6	De voorspraak van Ezechiël

Rechts staan drie personen, twee vrouwen en een man. Rechts op de achtergrond ligt een stad. (afb. 2.14) Uit de poort van de stad stroomt water. Ter voorbereiding tot de heilige mis bestaat het antifoon gedurende de paastijd uit de tekst “Ik zag water vloeien uit de tempel aan de rechterzijde, alleluja; en allen tot wie dit water is gekomen, zijn behouden en zij zullen zeggen: Alleluja, alleluja. Ps. 117:1. Looft den Heer, want Hij is goed, want in eeuwigheid duurt zijn barmhartigheid. V. Eer aan den Vader. – Ik zag water vloeien.” Toch lijkt het water geen hoofdrol te spelen in de afbeelding. Volgens Ludorff /Brockmann​[51]​ gaat het hier om de voorspraak van de profeet Ezechiël.​[52]​ Gezien het water wat uit de stad stroomt is dit goed mogelijk. Echter Ezechiël spreekt niet over drie personen die het water zien stromen. 
 
			Afbeelding 2.14. De tempelbeek?, detail doopvont.
1497. Johanniskirche, Billerbeck

Ook lijken de personages geen acht te slaan op het stromende water. In het bijbelverhaal wordt de stroom en de hoogte van het water benadrukt. 
Het verhaal is niet vaak verbeeld. Maar op een reliëf (afb. 2.15) op de doopvont uit de Andreaskirche in Hildesheim maakt het verhaal wel onderdeel uit van het iconografisch programma. Hier ligt echter wel de nadruk op de stroom water. 
Op het reliëf op de doopvont in Billerbeck is aan de linkerkant een stad te zien. boven de stadsmuren, die rondom de stad lopen, toornen twee kerktorens uit. In de nissen van de rechtertoren staan drie figuren. Om welke figuren het gaat is niet te zien door de slechte staat. De poort van de stad is erg klein in verhouding met de rest van de stad. De poort wordt geflankeerd door twee stadspoorten. In de stadsmuur en stadspoorten zitten verspreid enkele raampjes. Aan de rechterkant hangt over de muur een struik. Het lijkt een eigentijdse stad te zijn, maar mogelijk wordt er Jeruzalem mee bedoeld.

Afbeelding 2.15. De tempelbeek, detail deksel van de doopvont, 1547. St. Andreas, Hildesheim

De voorste vrouw is van vanaf haar rug te zien. Zij kijkt de man die tegenover haar staat aan. De man heeft zijn rechterhand op de linkerhand van de vrouw gelegd. Het lijkt alsof zij een verbintenis aangaan. Naast hen staat een tweede vrouw met haar arm in haar zijde. Ook zij kijkt de man aan.
De personen zijn gekleed in historiserende kleding. De man draagt een tuniek, welk aan de onderkant bewerkt is. De jurk die hij onder zijn tuniek aan heeft, ligt op de grond gedrapeerd. Op zijn hoofd draagt hij een hoed. Beide vrouwen zijn gekleed in lange mantels en een hoofddoek. Door het onderscheid in kleding lijkt het voor de hand liggend dat de man een belangrijk bijbels figuur is. Ditzelfde onderscheid heeft de kunstenaar namelijk ook aangebracht bij andere reliëfs waarop Mozes en Jozua duidelijk herkenbaar zijn ten opzichte van de andere figuren. Een mogelijkheid is dat de profeet Ezechiël zijn visioen over de stroom uit de tempel vertelt aan de twee vrouwen. 


2.7	Onthoofding van Johannes de Doper

Het afgebeelde verhaal (afb. 2.16) stelt De Onthoofding van Johannes de Doper voor.​[53]​ Dit is geen gebruikelijke afbeelding op een doopvont. Toch is het wel te verklaren. Een veelvoorkomend thema op een doopvont is De kruisiging van Christus. Een voorbeeld hiervan is de doopvont uit Wiedenbrück. Door de dood van Christus werd de mens verlost van de zonden.​[54]​ Dat hier gekozen is voor De onthoofding van Johannes de Doper lijkt mij verklaarbaar doordat de patroonsheilige van de opdrachtgever, Johannes Schufuth, Johannes de Doper is. Tevens staat de doopvont in de Johanniskirche. Johannes de Doper wordt gezien als laatste en grootste profeet en als voorloper van Christus.​[55]​  

Afbeelding 2.16. De onthoofding van Johannes de Doper, 
detail doopvont, 1497. Johanniskirche, Billerbeck

Dit wordt ook duidelijk in Matthéüs 17:12-13 “Maar Ik zeg jullie: Elia is al gekomen, en ze hebben hem niet herkend; ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’ Toen begrepen de leerlingen dat Hij hun sprak over Johannes de Doper.” Zo past De onthoofding van Johannes de Doper goed in het iconografisch programma van de doopvont. 
Op de afbeelding ligt het onthoofde lichaam van Johannes de Doper voor een geopende deur van een rond gebouw. Uit zijn nek spuit een stroom bloed. Door zijn gewaad met de vele plooien is de houding van zijn lichaam niet duidelijk. Mogelijk zit hij geknield. Zijn armen houdt hij gestrekt naar voren waarbij zijn handen op de grond liggen.
Naast Johannes de Doper staat een figuur welke in zeer slechte staat verkeerd; zijn rechterarm en hoofd ontbreken. Het is aannemelijk dat hij in zijn rechterhand een zwaard vastgehouden heeft waarmee het hoofd van Johannes de Doper afgeslagen heeft. Met zijn linkerhand lijkt hij het hoofd op een schaal te leggen. Het hoofd is niet meer origineel, het is gemaakt van kunststof. De beul heeft een maillot aan. Zijn hemd zit strak om zijn lichaam. Voor zijn borst is het samengebonden met koorden. Om zijn middel heeft hij een gordel. Het hemd heeft korte pofmouwen. De vrouw die het hoofd in ontvangst neemt is Salomé, de dochter van Herodias, de zus van Herodus. Aan haar kleding is te zien dat zij van hoge komaf is. Haar jurk heeft een strak bovenlijf, de rok valt met zware draperieën uiteen op de grond. Op haar hoofd draagt zij een soort van tulband waarvan het uiteinde van de sluier over haar linkerarm hangt. 
Dat deze iconografie niet geheel nieuw is blijkt uit onder andere een reliëf (afb. 2.17) van een vleugelstuk van een altaarretabel. De stijl wijst naar het atelier van Michael Wolgemut, de leraar van Albrecht Dürer.  
Afbeelding 2.17. Atelier Michael Wolgemut?, De onthoofding van Johannes de Doper, detail van een altaarstuk, ca. 1480-1490, Frankenland, inv. no. 356. Liebighaus – Museum alter Plastik, Frankfurt am Main
Een zelfde tafereel is te zien op het Triptiek van Johannes de Doper en Johannes de Evangelist van Hans Memling uit 1479 (afb. 2.18). De scène speelt zich af tegen de achtergrond van een stad. Op de voorgrond staat de beul. Hij staat voor het onthoofde lichaam van Johannes de Doper. Deze ligt languit gestrekt op de grond met zijn hand voor zich uit. Het bloed spuit uit zijn hals. De beul legt het hoofd op de schaal van Salomé. 


Afbeelding 2.18. Hans Memling,
De onthoofding van Johannes de Doper,
rechterluik triptiek van Johannes de Doper en 
Johannes de Evangelist, 1479, olie op hout, 
173,6 x 331,5 cm, Sint-Janshospitaal, Brugge


2.8	Mozes slaat water uit de rots

Mozes slaat water uit de rots (afb. 2.19) is een veelvoorkomend thema in de catacomben. Het water wordt gezien als het water van de genezing.​[56]​ De groep bestaat uit negen figuren. De hoofdpersoon van het tafereel is Mozes. Hij is te herkennen aan de hoorntjes op zijn hoofd. De afbeelding van Mozes met hoorntje op zijn hoofd gaat terug op een misverstand. 

Afbeelding 2.19. Mozes slaat water uit de rots, detail doopvont, 1497. Johanniskirche, Billerbeck

In Exodus 34:29-30 wordt het gelaat van Mozes beschreven toen hij van de berg Sinaï afdaalde: “Toen Mozes de berg Sinai afdaalde met de twee stenen platen van het verbond, was hij zich er niet van bewust dat zijn gezicht glansde omdat hij met God gesproken had. Maar Aäron en de overige Israëlieten zagen de glans op het gezicht van Mozes wel, en zij durfden hem niet de naderen.” In de Vulgaat staat: “nesciebat quod cornuta esset facies sua consortio sermonis Domini.” Letterlijk staat er van horens voorzien was, omdat hij met de Heer gesproken had in plaats van de huid van zijn gelaat glansde.​[57]​ Mogelijk heeft de kunstenaar de tekst van de Vulgaat aangehouden, omdat hij bij De doortocht door Rode Zee Mozes niet met hoorntjes afgebeeld heeft en Mozes hier nog niet met hoorntjes beschreven wordt. Het is ook goed mogelijk dat hij de traditie gevolgd is. Ook op de doopvont in Wiedenbrück (afb. 2.20) lijkt Mozes voorzien te zijn van hoorntjes wanneer hij water uit de rots slaat en niet bij De doorgang door de Rode Zee. Ook in de Kölner Historienbibel uit het midden van de vijftiende eeuw lijkt dit het geval te zijn (afb.2.21).
De staf waarmee Mozes het water uit de rots slaat wordt later door Petrus gebruikt wanneer hij water uit de Mamertijnse kerker slaat om zijn beide cipiers te dopen. Deze afbeelding komt voor op de oudere sarcofagen, waar Petrus als de nieuwe Mozes verbeeld wordt.​[58]​
In zijn rechterhand heeft hij een staf vast waarmee hij op een rots slaat. Er stroomt water uit de rots. (zie noot 17)
Afbeelding 2.20. Mozes slaat water uit de rots, detail doopvont, midden vijftiende eeuw. St. Aegidiuskirche, Wiedenbrück

Achter Mozes staan twee mannen. De linkerman heeft zijn rug naar Mozes gekeerd. Hij kijkt de man tegenover hem met opgeheven hoofd aan. Zijn rechterhand heeft hij op de schouder van de andere man gelegd. Deze man heeft zijn hoofd iets naar voren gebogen. Achter de rots staat nog een man. Hij heeft zijn blik gericht op de rots. Zijn rechterhand heeft hij onder zijn mantel gestoken. Opvallend is hier ook het verschil in kleding. Mozes is gekleed in een lange tuniek welk op de grond gedrapeerd ligt. De overige leden van de groep lijken in contemporaine kleding afgebeeld te zijn.  

Afbeelding 2.21. Kölner Historienbibel, De doortocht door de Rode Zee en de ondergang van de farao, midden vijftiende eeuw, fol 47 v, Staatsbibliothek, ms. germ. 20515, Berlijn

Op de doopvont in Wiedenbrück is links van deze scène de Doop van Christus afgebeeld en rechts De Kruisiging. Op de doopvont in Billerbeck wordt deze scène omringd door De onthoofding van Johannes de Doper en De Samaritaanse vrouw bij de waterput. 
De houding van Mozes is identiek op beide taferelen. In zijn rechterhand heeft hij de staf vast waarmee hij de rots aanraakt. Zijn linkerhand heeft hij opgeheven. Zijn blik is licht naar achter gericht, naar de groep mannen die achter hem staat.
Vooral een miniatuur uit de Kölner Historienbibel (afb. 2.22) toont grote overeenkomsten met het reliëf op de doopvont in Billerbeck.

Afbeelding 2.22. Kölner Historienbibel, Mozes slaat water uit de rots, midden vijftiende eeuw,
fol. 49 r, RBA 133203. Staatsbibliothek, ms. germ. fol. 516, Berlijn

De overeenkomsten zijn vooral te zien in de groep oudsten die Mozes omringen. De twee mannen achter Mozes die in gesprek zijn, waarvan er één met de rug naar Mozes gekeerd staat is op beide taferelen te zien. De man tegen wie gesproken wordt lijkt qua gezicht ook erg veel op de man op de miniatuur. Tussen hen in staat een man die het gesprek lijkt te volgen. De man zonder hoofddeksel naast Mozes op de doopvont, lijkt afgeleid te zijn van de man op de miniatuur die tussen Mozes en de man die zijn rug naar Mozes toegekeerd heeft, in staat. Beiden staan gefascineerd te kijken naar het water dat uit de rots stroomt. 


2.9	De Samaritaanse vrouw bij de waterput

In het midden van het tafereel (afbeelding 2.23) staat een waterput. Links van deze put staat een vrouw. Zij giet water uit een emmer in een kruik. Terwijl zij het water in de kruik giet kijkt zij naar de man die rechts van de waterput staat. De vrouw herkent in deze man Christus.​[59]​ 
Afbeelding 2.23. De Samaritaanse vrouw bij de waterput, detail doopvont. Johanniskirche Billerbeck

Het gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de waterput is, evenals Mozes die water uit de rots slaat, een vaak afgebeeld thema in de catacomben (afb. 2.24) Men wilde uitdragen dat het christendom zich openstelde voor iedereen ongeacht hun afkomst. Ten tijden van Jezus werden de Samaritanen met grote minachting bekeken, door eeuwenoude godsdienstige tegenstellingen. De vrouw herkende in Jezus de Messias. Hij verbleef twee dagen bij de Samaritanen. Voor de christenen was dit een teken dat ook Christus zelf wilde dat het geloof buiten de joodse wereld werd verkondigd.​[60]​ 
Echter belangrijk voor de doopvont is de passage over het levend water: “een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt te eeuwigen leven.” ​[61]​

Afbeelding 2.24. De Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbronnen, midden derde eeuw. 
Via Latina catacombe, Rome

Het gaat hier niet zozeer om de ontmoeting van de Samaritaanse vrouw met Christus, maar om het gesprek over het levend water. Het water heeft een reddende functie. De verbreiding van het thema is te verklaren doordat men het Water van het leven waarover Christus spreekt, betrok op de doop. De oude vaderen van Israël hadden ook uit de Jakobsbronnen gedronken, maar konden hun dorst niet lessen. Het levende water van de doop werd hier als antithese tegenovergesteld. In de middeleeuwen verbleekt de oorspronkelijke verwijzing naar de doop. Vanaf deze tijd wordt de Samaritaanse vrouw meestal vergeleken met De overspelige vrouw ​[62]​ en worden de verhalen ook samen afgebeeld.​[63]​In de middeleeuwen komt de afbeelding voornamelijk in de boekverluchting voor.​[64]​ 
Op het reliëf van de doopvont staat de Samaritaanse vrouw aan de rechterkant van de put. Op haar hoofd draagt ze een tulband. De sluier zwiert achter haar rug alsof deze heel licht is en door de wind of een beweging van haar naar achteren waait. Christus is in historiserende kleding afgebeeld; hij draagt een lange mantel. Hij staat op de verhoging van de waterput. Aan de achterkant ligt de mantel gedrapeerd over de verhoging. De plooival van de mantel ontstaat aan zijn linkerheup. Zijn linkerarm houdt hij gebogen voor zijn lichaam. Met zijn rechterhand leunt hij op de rand van de waterput. De scène komt niet voor op andere doopvonten in Nordrhein Westfalen.


2.10	De reliëfs en de doop

De doopvont heeft acht voorstellingen uit zowel het Oude als Nieuwe Testament. De doortocht door de Rode Zee en De doorgang door de Jordaan worden gezien als prefiguraties van De doop van Christus. Op meerdere doopvonten wordt De doop van Christus omgeven door deze twee verhalen, zoals op de doopvont in de Dom van Hildesheim uit 1233 en de doopvont uit Wiedenbrück uit het midden van de vijftiende eeuw. De Kruisiging is vervangen voor De onthoofding van Johannes de Doper. Dit omdat Johannes de Doper de patroonsheilige van de opdrachtgever en van de kerk is. Johannes de Doper wordt gezien als voorloper van Christus. Wat in de literatuur, beschreven staat als Christelijke doop, is naar mijn mening geen Christelijke doop. Dit omdat de personen op het reliëf afgebeeld zijn in kleding uit de vijftiende eeuw en in deze tijd werd er bij de doop gebruik gemaakt van een doopvont. Ook ontbreekt er een geestelijke die bevoegd is om te dopen alsook de doopattributen. Het tafereel moet waarschijnlijk gezien worden als alter van de doop van Christus met een verwijzing naar Romeinen 6:3-7 waarin gesproken wordt over de betekenis van de doop. 
De overige reliëfs hebben als belangrijkste thema het levend water, wat het water van de doop, van de redding is. Het reliëf wat door Brockmann beschreven wordt als De tempelbeek blijft onduidelijk. Ik vind dat er niet genoeg verwijzingen op het reliëf zijn die verwijzen naar dit verhaal. De drie personen, waarvan er twee een verbond aan lijken te gaan, zijn het meest prominent aanwezig. Zij komen echter niet voor in het bijbelverhaal. Wel denk ik dat de man een profeet is, gezien de kleding die hij draagt. De kunstenaar heeft een duidelijk onderscheid aangebracht in de kleding van de figuren. Mozes en Jozua zijn duidelijk herkenbaar tussen de andere figuren op de taferelen door hun lange tunieken.(afb. 2.25–2.28) Hierdoor denk ik ook dat de man op dit tafereel een profeet moet voorstellen. Het lijkt alsof hij door middel van de kleding de nadruk heeft willen leggen op de rol die de personen in de verschillende verhalen hebben. Christus en Johannes de Doper zijn daarentegen gehuld in wijde mantels.
De doopvont in Billerbeck toont veel overeenkomsten met de doopvont in Wiedenbrück. Niet enkel in de afgebeelde taferelen, maar ook in de weergave van de scènes. Ook lijkt de kunstenaar op de hoogte te zijn geweest van de miniaturen uit de Kölner Historienbibel uit het midden van de vijftiende eeuw, te zien aan de overeenkomsten aan de verbeelding van Mozes die water uit de rots slaat. Verder hebben de reliëfs geen directe overeenkomsten met de verluchtingen uit deze bijbel. 
			
Afbeelding 2.25. De doortocht door de 			Afbeelding 2.26. De doorgang door de Jordaan,  




                                      
Afbeelding 2.27. Mozes slaat water uit 				Afbeelding 2.28. De tempelbeek,






Hoofdstuk 3 Beeldhouwkunst in Westfalen en de doopvont

3.1 	Beeldhouwkunst in Westfalen.

Culturele invloeden werden op verschillende manieren in Europa verspreid, doordat de culturen van de verschillende landen zich met elkaar vermengden. Niet enkel de verhoudingen tussen de verschillende koningshuizen, maar ook de verwantschappelijke betrekkingen tussen de kunstenaars onderling speelden hierbij een rol. 
De invloed van het zuidoosten is in enkele Duitse steden merkbaar geweest tot in het midden van de vijftiende eeuw. Vanaf de jaren dertig van de vijftiende eeuw verschuift het zwaartepunt naar het westen. Rond de eeuwwisseling zijn in Keulen, Hamburg en Westfalen, voornamelijk in de schilderkunst, nieuwe krachten werkzaam. Vanaf ongeveer de jaren dertig tot zestig geldt dit ook voor de beeldhouwkunst. Deze periode eindigt in de eerste helft van de zestiende eeuw. In het werk van deze meesters zijn Nederlandse en Bourgondische invloeden te herkennen. Het werk is streng monumentaal.​[65]​ 
De ontwikkeling van de beeldhouwkunst van het Nederrijns gebied en in het bijzonder van Keulen was in de beginjaren van de veertiende eeuw nauw verwant aan de Zuidelijke Nederlanden. Het gebied van Keulen had een permanente verbinding met de Meuse vallei. Hierdoor tonen de beeldhouwwerken uit Keulen en de Nederrijn veel overeenkomsten met de werken uit Brabant, Wallonië en Lorraine. Ook hier speelden de onderlinge relaties tussen de verschillende kerkelijke gebieden en de verschillende families een rol. 
Een belangrijke kunstenaarsfamilie afkomstig uit Keulen is die van Peter Parler. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor de beeldhouwkunst aan het Petrusportaal van de kathedraal van Keulen.
Aan het begin van de vijftiende eeuw laten zich, voornamelijk in Münster, diverse ateliers van beeldhouwers aanwijzen. De werken die afkomstig zijn uit deze ateliers, zijn van een hoge kwaliteit. 
Een culminatiepunt van de omvangrijke stijlsamenhang toont een Kruisigingretabel (afb. 3.1) in de kloosterkerk van Bentlage uit 1443. Het is als een hoofdwerk uit de late Weiche Stil te 
bestempelen.

Afbeelding 3.1. Meester van het Bentlager Kruisigingsreliëf, Kruisigingsaltaar, circa 1443.                      Falkenhof-Museum, Rheine

De kunstenaar van het werk is onbekend en wordt meestal naar dit werk genoemd: Meester van het Bentlager Kruisigingsreliëf.​[66]​ In de omgeving van deze meester laat zich een groot aantal sculpturen en reliëfs aanwijzen, die met zekerheid aan verschillende stilistisch verwante beeldhouwers toe te schrijven zijn. Deze beeldhouwers hebben zeer waarschijnlijk nauw met elkaar in contact gestaan. 
In de omgeving van de Meester van het Bentlager Kruisigingsreliëf was de Meester van het Krapendorfer Altaar actief. De stijl van deze meester kenmerkt zich doordat zijn figuren verhard en vereenvoudigd zijn. (afb. 3.2) Met betrekking tot de gezichttypen en het reliëf toont het werk van deze meester overeenkomsten met het werk van de Meester van het Bentlager Kruisigingreliëf.
De Westfaalse beeldhouwkunst wordt in het midden van de vijftiende eeuw voornamelijk bepaald door in hun stijl uitblinkende, op zichzelf staande werken.​[67]​ Tussen 1460 en 1480 was in Münster de Meester van het Schenkingepitaaf werkzaam. Hij kan gezien worden als één van de centrale beeldhouwers in Münster van de laatste drie decennia van de vijftiende eeuw. Karakteristiek voor zijn stijl zijn de smalle ogen, die door lichtgewelfde oogleden omvangen worden en de graatvormige wenkbrauwen, die aan de neusrug beginnen. Ook de volle wangen, die door de haardracht omsloten worden, zijn typerend voor het werk van de Meester van het Schenkingepitaaf.
 Afbeelding 3.2, Meester van het Krapendorfer Altaar, fragment altaarretabel uit Krapendorf, circa. 1440, Baumberger zandsteen. Landesmuseum, Oldenburg

Een hoogtepunt uit het oeuve van deze meester zijn de sluitstenen (afb. 3.3) uit de kloosterkerk in Bentlage, gemaakt tussen de oprichting van kerk in 1468 en de wijding in 1484. Op de sluitstenen zijn de heilige Helena en Gertuda ten halve lijven afgebeeld. Het werk toont een bijzondere plasticiteit en zorgvuldige oppervlaktebehandeling.

Afbeelding 3.3, Meester van het Schenkingepitaaf, Sluitstenen met de heilige Helena en Gertuda, tussen 1468 en 1484, Kloosterkerk Bentlage

Een andere belangrijke meester uit de tweede helft van de vijftiende is de beeldhouwer Johann Wolt. Waarschijnlijk is hij de leermeester van Evert van Roden en Heinrich Brabender geweest. Hij was werkzaam vanaf 1459. Tot 1486 wordt hij niet meer genoemd in de lijst van leden van het Lievevrouwen of Koopliedenbroederschap van Münster.
In zijn werk weerspiegelt de kennis van de Nederlandse beeldhouwkunst. De meeste werken zijn frontaal gesloten composties. (afb. 3.4) De figuren zijn gekleed in zware gewaden met breed opgezette plooival met geaccentueerde ponswerk.
Afbeelding 3.4. Johann Wolt, Maria met Kind, circa 1460, Dom, Lübeck

In hun houding tonen ze een lichte S-vorm. De haardracht heeft vaak zachte rondingen, het bestaat uit dichte, ornamentaal gewonden lokken. De gezichten zijn met veel gevoel voor detail weergegeven. 
Twee centrale werken van Johann Wolt zijn in de Hanzesteden Lübeck en Hamburg bewaard gebleven. Dit is niet verwonderlijk, omdat in de late middeleeuwen artistieke uitwisselingen tussen Münster en de Hanzesteden gebruikelijk waren. Het gaat hier om een Madonna in de Dom van Lübeck en één in de St. Petrikirche in Hamburg.
In 1485 wordt de beeldhouwer Evert van Roden voor het eerst genoemd in de akten. Hij is dan Scheffer van het Lievevrouwen Broederschap van kooplieden in Münster. In 1492 wordt hij naar de Nederrijn gehaald waar hij in de St. Nikolaikirche in Kalkar het door Meester Arnt ontworpen hoogaltaar afmaakt. Deze meester was hiermee begonnen, maar bij zijn dood in 1492 was het nog niet voltooid. 
Zijn werk sluit stilistisch aan op het werk van Johann Wolt door de zachte, levendig bewegende figuren. Maar toch is zijn stijl verfijnder dan die van zijn vermoedelijke leermeester. Dit doet denken aan Nederlandse en meest waarschijnlijk Brusselse voorbeelden. 
Van zijn hand is onder andere een Kruisigingretabel (afb. 3.5) voor de kapel van burgemeester Heinrich Brömse in de St. Jakobi in Lübeck.

Afbeelding 3.5. Evert van Roden, Kruisigingsretabel van de familie Brömse, 1488-1500. St. Jakobi, Lübeck

De compositie lijkt terug te gaan op een schilderij van Rogier van der Weyden. Er zijn meerdere verhalen in één ruimte weergegeven. Voor het westdoksaal in de Dom van Bremen (afb. 3.6) maakte hij de beeldenversiering. Het gaat hier niet om losse beelden, maar om reliëfs. Ook de beelden voor het stenen doksaal in de kloosterkerk in het Nederlandse Ter Apel worden omlijst door rijke, met maaswerk versierde bogen. Uit de werkplaats van Evert van Roden zijn ook meerdere eikenhouten beelden bekend.
In de eerste decennia van de zestiende eeuw zijn er veel stilistische overeenstemmingen in het werk van Evert van Roden en Heinrich Brabender te zien. ​[68]​

Afbeelding 3.6. Evert van Roden, Beeldreliëf westdoksaal van Dom van Bremen, circa 1512, Dom, Bremen

3.2 	De beeldhouwer Heinrich Brabender

“mester Hynrick Brabender, beldensnyder, borger to Munster”. Dit is de eerste keer dat de naam van Heinrich Brabender opduikt in het archief. Deze zin staat in de Blomberger akte van 19 januari 1491.​[69]​ Dat hij hier aangeduid wordt als mester Hynryck Brabender betekent dat hij al werkzaam was als beeldhouwer. In 1537 wordt hij nog in een oorkonde genoemd, maar in 1539 wordt zijn vrouw Elisabeth voor het eerst als weduwe vermeld. Dit betekent dat Heinrich Brabender waarschijnlijk in 1538 overleden is. 
Heinrich Brabender bezat in 1495 een huis aan de straat Wegesende in Münster. Dit huis behoorde voor deze tijd toe aan de schilder Johann Koerbecke. Na de dood van Heinrich Brabender ging het pand over op zijn zoon Johann Brabender, die ook beeldhouwer was. ​[70]​
Over welke leeftijd hij gehad moet hebben in 1491 zijn de meningen verdeeld. Volgens Eickel moet hij vóór 1460 geboren zijn, omdat hij in 1491 aangeduid wordt als meester en burger van Münster. Om als beeldhouwer aan het werk te kunnen moest Heinrich Brabender lid zijn van het gilde. Ook was hij al meester. Dat wekt de veronderstelling dat hij meerderjarig en getrouwd was en hij minstens 24 jaar geweest moet zijn. Voordat een kunstenaar lid werd van een gilde moest hij een opleiding gehad hebben, welke bestond uit tenminste zes leerjaren in Münster en twee Wanderjahre als gezel. Waarschijnlijk heeft Heinrich Brabender deze in de Zuidelijke Nederlanden doorgebracht.​[71]​ 
Als de leermeester van Heinrich Brabender komt op stilistische gronden de in Münster werkzame beeldhouwer Johann Wolt in aanmerking. Maar ook hiervan zijn geen documenten aanwezig die deze aanname bevestigen. 
Volgens Jászai is Heinrich Brabender omstreeks 1475 geboren. De suggestie wordt gegeven dat de vader van Heinrich Brabender, Heinrich der Ältere, al werkzaam was als beeldhouwer in Münster. De Blomberger akte heeft in dit geval  dus betrekking op Heinrich der Ältere.​[72]​
In een akte uit 1471 wordt ook melding gemaakt van een “Mester Henrich van Brabant”. Vermoed wordt dat het hier om de vader van Heinrich Brabender gaat, een arts.​[73]​ 
Gezien voorgaande feiten lijkt het mij het meest logisch aan te nemen dat de beeldhouwer Heinrich Brabender geboren is omstreeks 1460. 
Heinrich Brabender is meerdere malen Scheffer. Dit betekent dat hij gildenmeester was van het steenhouwergilde in Münster. Hij wordt, zover bekend uit de akten, als enige onder de steenhouwers statuarius genoemd. Hiermee is hij de leidende beeldhouwer van de stad Münster, waarmee hij in de eerste plaats in dienst staat van het domkapittel. Van dit domkapittel ontvangt hij de belangrijkste opdrachten. Maar ook zorgt het kapittel ervoor dat hij opdrachten uit andere steden krijgt, zoals uit Blomberg, Paderborn en Lübeck.​[74]​ Met Scheffer wordt ook bedoeld dat hij de enige beeldhouwer van de stad is, die gespecialiseerd is in het maken van grote vrijstaande sculpturen.​[75]​ 


3.3 	Het werk van Heinrich Brabender

Omdat Heinrich Brabender de leidende beeldhouwer van Münster was, kan verondersteld worden dat er veel werken van zijn hand moeten zijn. Toch zijn maar enkele werken met zekerheid aan hem toe te schrijven. 
Elf figuren - Maria en apostelen - uit klooster Bentlage (afbeelding 3.7) worden gezien als het vroegste werk van Heinrich Brabender. De beelden stonden opgesteld op het doksaal in de kloosterkerk van de kruisheren van Bentlage. 
Oorspronkelijk maakten ook Christus en Johannes de Doper deel uit van deze groep. Deze Deesisgroep, met Christus in het midden, rechts Maria en links Johannes de Doper, vormde het middelpunt. Naast deze Deesisgroep stonden de apostelen opgesteld. Ook de apostel Paulus is bij de groep gevoegd. Om de apostelen symmetrisch te verdelen, heeft Heinrich Brabender de apostelen Simon Zelotes en Judas Thaddeüs samen afgebeeld.​[76]​
De apostelen dragen allen een tuniek met gordel om hun middel. Daaroverheen hebben ze een mantel. Aan de voeten van de figuren zijn de wapens van de stichters afgebeeld.
Vooral de apostelen Bartholomeüs en Matthias worden gezien als meesterwerken van Heinrich Brabender.​[77]​ Karakteristiek voor de figuren zijn de uitstekende jukbeenderen, de plooien in het gezicht en de blik in hun ogen. De wenkbrauwen zijn zorgvuldig boven de ogen gekerfd. 
                       
A. Matthias			  B. Simon Zelotes en Judas Thaddeüs       C. Philippus

                               
D. Johannes de Evangelist		       E. Jakobus Major			       F. Maria

                            
G. Paulus			        H. Mattheüs			                 I. Thomas
			
J. Jakobus Minor					K. Bartholomeüs
Afbeelding 3.7 A t/m K. Heinrich Brabender en atelier, Apostelen en Maria, circa 1500, Baumberger zandsteen.
De beelden van Thomas en Jakobus Major zijn waarschijnlijk gemaakt door medewerkers van het atelier van Heinrich Brabender. In vergelijking met de andere figuren zijn ze veel eenvoudiger. De haren en baarden zijn minder gedetailleerd weergegeven. Ook zijn de koppen minder plastisch.
Het hoofd van Jakobus Minor heeft veel overeenkomsten met een Christuskop door de lange lokken langs het gezicht, de baard en de psychonomie van het gezicht. 
Een ander veelbetekenend werk dat aan Heinrich Brabender toegeschreven kan worden is een beeldengroep gemaakt voor de westgevel van de St. Paulus-Dom in Münster. (afb. 3.8) Afbeelding 3.8. Westgevel St. Paulus-Dom, Münster
Het stelt De Intocht in Jeruzalem voor. In 1516 werd onder bisschop Erich von Sachsen-Lauenberg de romaanse westgevel van de dom veranderd. Er werd een laatgotisch portaal en een maaswerkvenster aangebracht. 
De groep (afb. 3.9) bestaat uit Christus op een ezel, gevolgd door de apostelen. Aan de andere kant staan een aantal mensen uit het volk. Zij zijn Christus met palmtakken tegemoet gesneld en spreiden kleding voor hem uit op de grond. Hij wordt binnengehaald als een koning.​[78]​ De figuren hebben stijve, massale lichamen, maar door de structuur van de mantels wordt de groep verlevendigd. Er is een onderscheid tussen het koptype van de apostelen en Christus ten opzichte van het koptype van het volk. De apostelen en Christus hebben een verheven, geïdealiseerd koptype. Hier staan de realistische karakterkoppen van de tijd waarin ze tot stand gekomen zijn tegenover.(afb. 3.10 ). De scène wordt kracht bijgezet door de persoon uit het volk die Hosanna lijkt te roepen. Ook de man die voor de roepende figuur staat is bepalend voor het tafereel. Hij staat op het punt zijn mantel op de grond uit te spreiden, zodat Christus hier overheen zal gaan. Hij heeft een zwaar aangezette lichaamshouding. Tussen de mannen in staat een jongen, die ook lijkt te roepen naar Christus. De mannen zorgen voor de dynamiek in de groep. 

Afbeelding 3.9. Heinrich Brabender, De intocht in Jeruzalem, circa 1516, Baumberger zandsteen.
Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster

Thematisch gezien zijn de beeldengroepen Christus voor Pilates, Ecce Homo en De Kruisiging opvolgend aan De intocht in Jeruzalem. Waarschijnlijk zijn deze beeldengroepen ook in opdracht van Erich von Sachsen-Lauerberg gemaakt. Met De Intocht in Jeruzalem begint de kerkelijke liturgie van de Passie. 
Ondanks dat de werken zwaar beschadigd zijn door de Wiedertäuferunruhren kan er niet aan getwijfeld worden dat ook deze beelden aan het oeuvre van Heinrich Brabender toegeschreven kunnen worden. ​[79]​
      		
Afbeelding 3.10. Detail De intocht van Christus in Jeruzalem, rechts de discipelen en links de mensen uit het volk.

Christus verschijnt voor Pilatus (afb. 3.11) verbeeldt het moment waarop Pilatus zijn handen in water wast.​[80]​ Pilatus zit op een zetel. Op de leuning van zijn zetel is nog een hand te zien, mogelijk van zijn echtgenote.​[81]​ Hij heeft zijn bovenlichaam naar rechts gedraaid, waarbij hij waarschijnlijk zijn handen in of in de richting van een schaal water gehouden heeft. Zijn onderlichaam heeft hij naar links gedraaid. Ook zijn blik heeft hij naar de linkerkant gewend, waar Christus staat. Aan de kleding van Pilatus is te zien dat hij een belangrijk man is. Hij is gehuld in een wijde mantel met splitmouwen. De draperieën en het licht dat op de mantel schijnt, geven de indruk dat deze van een zware stof gemaakt is. Ook het gezicht van Pilatus maakt een sterke indruk op de beschouwer. Zijn lange ´Mozesbaard`, de blik in zijn ogen en de markante ronde vorm van de baret zorgen voor deze indruk. Naast Pilatus staat nog een figuur, waarvan enkel het torso en een deel van de benen bewaard zijn gebleven. Mogelijk heeft hij het waterbekken vastgehouden. Het gaat om een jonge man met schouderlang krullend haar. Over zijn schouder hangt een deel van een kleed. 

Afbeelding 3.11. Heinrich Brabender, Christus voor Pilatus, circa 1520-1530, Baumberger zandsteen. Westfälische Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster

Rechts van Pilatus staat Christus. Hij heeft de doornenkroon op zijn hoofd, zijn handen zijn geketend. Zijn hoofd heeft hij laten zakken. Blootvoets, gekleed in een lange tuniek, staat hij voor de rechter. De tuniek heeft veel plooien, wat het idee van een lichte stoffelijke materie geeft. Niet alleen door zijn hangende hoofd, maar met zijn hele lichaamshouding toont Christus zijn berusting; zijn hangende schouders, de wijze waarop hij zijn handen heeft. Er straalt geen kracht uit zijn houding. Vooral in zijn gelaatsuitdrukking komt dit goed naar voren. Hij heeft een treurige uitdrukking: hangende mondhoeken, een naar beneden gerichte blik. Links van Christus staat de beul. Ook deze figuur is zwaar beschadigd. Nog wel is te zien dat hij Christus bij zijn linkerarm vasthoudt. Rechts van Christus heeft ook een man gestaan. Enkel zijn romp is bewaard gebleven. Mogelijk hebben andere figuren, zoals de hogepriesters, oudsten en mensen van het volk, de scène compleet gemaakt.
Tot de scène Ecce homo ​[82]​ (afb. 3.12) behoort een groep van zes figuren. Centraal in deze groep staat de figuur van Christus. Het beeld is zwaar gehavend, de benen en armen ontbreken. Nog te zien is dat hij een lendendoek draagt. Over zijn schouders hangt de purperrode mantel, die de soldaten hem omgehangen hebben. Net als bij de de vorige voorstelling heeft Christus een blik van berusting in zijn ogen. Aan de linkerzijde van Christus staan twee mannen. Niet zeker is of ze oorspronkelijk bij deze scène of bij de scène Christus voor Pilatus horen.​[83]​ Maar gezien de afmetingen en de stijl van de kleding van de figuren is het meest waarschijnlijk dat ze bij deze scène horen.​[84]​ De mannen 
Afbeelding 3.12. Heinrich Brabender en atelier, Ecce Homo, circa 1520/1530, Baumberger zandsteen. Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kultuurgeschichte, Münster

hebben een oriëntaals uiterlijk door hun hoofddeksel en kleding. Waarschijnlijk heeft de kunstenaar de Farizeën ermee bedoeld, die aanwezig waren bij de veroordeling en bespotting van Christus. Een van deze figuren heeft een tulband op zijn hoofd. Om zijn schouders hangt een tot op de grond reikende, mouwloze mantel. De mantel heeft een bontkraag, welke de mantel van Pilatus ook heeft. Ook deze mantel wekt de indruk van een zware stof gemaakt te zijn door de plooival. Onder zijn mantel draagt hij een hemd. Heinrich Brabender heeft dit hemd met veel details weergegeven. Zo heeft het hemd een bewerkte rand op de borst, drie gespen op de schouder en wordt de mouw ter hoogte van de elleboog met touwtjes bij elkaar gehouden. De man heeft zijn mond licht geopend alsof hij spreekt.
De andere man is gehuld in een tuniek. Mogelijk is hij een hogepriester. ​[85]​ Om zijn middel draagt hij een gordel waaraan kwastjes of klokjes bevestigd zijn. Over zijn schouder hangt een mantel welke tot op de grond reikt. De man heeft op zijn hoofd een puntmuts waarvan de randen omgeslagen zijn. Hij heeft een onsympathieke uitstraling. Dit komt door de houding van zijn hoofd. Maar vooral de psychonomie geeft deze uitstraling; de toegeknepen ogen, de vorm van zijn wenkbrauwen en de vorm van zijn lippen. Naast de twee mannen staat nog een figuur waarvan het hoofd ontbreekt. Rechts van Christus staat een vrouw.
De derde scène uit de passie is De Kruisiging. Het is een hoogtepunt uit de reeks van de Passiecysclus waarvan er niet alleen in Westfalen en aan de Nederrijn in dit tijdperk vele vervaardigd zijn.​[86]​ Het is het grootst opgezette plastische werk van Heinrich Brabender. Minstens tien, meer dan levensgrote figuren, voor een deel bestaande uit brokstukken, vormen samen De Kruisiging. (afb. 3.13) In tegenstelling tot de andere figuren uit de Passiecyclus, 

                               
A. De Kruisiging					           B. Soldaat		                    C. Stephaton
						           (Vernield in WO II)
                                                
D. De goede hoofdman	  E. Veronica                       F. Stichter		         G. Maria en Johannes
(Vernield in WO II)	  (Vernield in WO II)          (Verloren gegaan in WO II)     

Afbeelding 3.13. Heinrich Brabender en atelier, De Kruisiging, circa 1520/1530, Bamberger zandsteen, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster

zijn deze figuren aan de rugzijde deels met grote zorgvuldigheid bewerkt. Hier kan uit opgemaakt worden dat de groep in de ruimte stond waarbij de rugzijde zichtbaar was.​[87]​
De centrale figuur van de scène is de gekruisigde Christus. Hiervan is enkel de romp met een deel van het rechterbeen en een deel van het hoofd bewaard gebleven. Om zijn middel heeft hij zijn lendendoek. Aan zijn rechterzijde is de wond te zien waaruit bloed stroomt. Zijn hoofd met doornenkroon hangt naar beneden. Rechts van Christus hangt de moordenaar Gestas. Ook van dit beeld is niet veel meer over dan een romp en een deel van het hoofd. Een figuur die uit zijn graf onder de schedelberg opstaat stelt de oervader Adam voor. Oorspronkelijk heeft dit fragment aan de voet van het Kruis van Christus vastgezeten. Links van het Kruis hebben waarschijnlijk de figuren van Maria en Johannes gestaan. Van deze figuren, uit één blok gemaakt, ontbreken de hoofden. Johannes staat achter Maria. Hij ondersteunt haar bij haar elleboog om haar op te vangen wanneer zij in katzwijm valt. Andere figuren die tot het tafereel behoren zijn Longinius, die met zijn lans de wond in de zijde van Christus maakt.​[88]​ Hij is gekleed in een omgorde knierok waarvan de zoom bewerkt is. Zijn mantel hangt los om zijn schouders. Op dezelfde karakteristieke wijze zijn de kostuums van Veronica, de goede hoofdman en de soldaat weergegeven. De kleding van de figuren is zeer gedetailleerd bewerkt. 
Naast de losse beelden komen uit de werkplaats van Heinrich Brabender ook veel epitafen. Deze bieden een goed overzicht van zijn werk en de ontwikkeling hierin.
Het vroegste epitaaf stamt uit 1508. Het is gemaakt in opdracht van kanunnik Everhard von Velmede. Het is gemaakt in de traditie van het Schenking epitaaf.(afb. 3.14)
Afbeelding 3.14. Meester van het Schenking-epitaaf, Epitaaf van Johann Schenking, circa 1471. St. Mauritz, Münster

Het epitaaf van kanunnik von Velmede (afb. 3.15) is gewijd aan Maria, Johannes de Doper en de apostel Jakobus. In een ondiepe ruimte is een gekroonde Maria afgebeeld op een sikkel. Zij 
Afbeelding 3.15. Heinrich Brabender, Epitaaf van domheer Everhard von Velmede, circa 1508, Baumberger zandsteen. Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster

heeft het Christuskind op haar arm. Naast haar zweven twee engelen die een gordijn opzij houden. Geknield op de grond zit Everhard von Velmede en de in 1400 overleden dekant van de St. Paulus-Dom van Münster Hermann Franzois, aan wie dit epitaaf ook gewijd is. Onder het reliëf is een inschrift aangebracht. Beide mannen zijn gekleed in kerkelijke gewaden, welke met zware draperieën uiteenvallen op de grond. Achter de mannen staan Johannes de Doper en Jakobus. Johannes de Doper heeft zijn attribuut, het lam, in zijn linkerhand. Zijn rechterhand heeft hij op de schouder van de geknielde man gelegd. Hij heeft een omgorde tuniek met hier overheen een mantel. Ook Jakobus draagt een omgorde tuniek met hier overheen een mantel. De plooival van deze mantel lijkt over te gaan in de plooival van het kleed van de geknielde man voor hem. Hij houdt zijn linkerhand bij zijn hoofd. In zijn rechterhand lijkt hij een ketting vast te houden. Ook heeft hij een staf vast.
Dit epitaaf toont grote overeenkomsten met het Schenking epitaaf uit circa 1471 in de St. Mauritz in Münster. Ook dit reliëf is gemaakt in een ondiepe ruimte. Maria met het Christuskind op haar arm wordt gekroond door twee engelen. Op de grond zit de stichter, Johann Schenking, geknield. Achter hem staat Johannes de Doper. Aan de andere kant staat de heilige Joris met een familiewapen in zijn rechterhand en een lans in zijn linkerhand. 
In beide epitafen is er weinig gebruik gemaakt van ruimtewerking. De figuren lijken opgesloten in hun ruimte. Er is een duidelijke lijn tussen de heiligen en de profane personen op dit epitaaf. Bij latere epitafen is er niet meer zoveel onderscheid in ruimte tussen deze figuren, er is dan sprake van een direct contact tussen de personen.​[89]​ Een voorbeeld van zo´n werk is het epitaaf voor de Ritter von der Recke uit circa 1515 in de Paulus-Dom in Münster. (afb. 3.16) Het gaat om een epitaaf van vader en zoon, Ritter Gerhard (†10.08.1483) en Lubbert (†22.01.1515) von der Recke. Het reliëf verbeeldt een Gregoriusmis. Paus Gregorius de Grote zit geknield voor het altaar met zijn armen omhoog. Hij wordt geassisteerd door twee diakenen. Op het altaar is de sarcofaag van Christus afgebeeld. Het deksel ligt er gedeeltelijk af. Christus staat op het deksel van de sarcofaag. Hij staat voor het Kruis. Hiernaast zijn de Passiewerktuigen afgebeeld. Aan de beide zijkanten zijn nissen gemaakt waarin de stichters geknield zitten alsof zij de mis bijwonen. Voor hen staan hun familiewapens opgesteld. Achter hen staan de patroonsheiligen die hen aanbevelen. Alle personen, inclusief de stichters lijken deel te nemen aan de mis. Een kenmerk van de stijl van Heinrich Brabender is de psychonomie van de figuren. Hij geeft de figuren karakter. Dat is ook het geval bij dit epitaaf. De personen lijken te luisteren naar de mis, anderen zijn in gedachten verzonken. 

Afbeelding 3.16. Heinrich Brabender, Epitaaf voor Ritter von der Recke, circa 1515, Baumberger zandsteen. St. Paulus-Dom, Münster

Vergelijken we dit epitaaf met het epitaaf van Everhard von Velmede dan wordt de ontwikkeling van Heinrich Brabender zichtbaar. De figuren zijn met een bijzondere natuurgetrouwheid weergegeven. Er is meer variatie in de psychonomie van de verschillende personen aangebracht. Ook in de weergave van de materiele oppervlaktestructuren is meer variatie te zien. De textuur van de stoffen is niet overal hetzelfde. Een kenmerk van het werk van Heinrich Brabender is zijn aandacht voor de versiering van de gewaden. ​[90]​


3.4	Heinrich Brabender en de doopvont in het Billerbeck

Is de doopvont in Billerbeck toe te schrijven aan Heinrich Brabender? Gezien de periode waarin Heinrich Brabender werkzaam is geweest, zou dit betekenen dat dit een zeer vroeg, zo niet het vroegste werk van zijn hand is. De vroegst toeschreven werken van zijn hand dateren immers uit 1500. Toch is het niet onmogelijk. Zoals eerder opgemerkt kocht hij in 1495 het huis van de overleden schilder Johann Koerbecke. Dus in 1497 had Heinrich Brabender een werkplaats. In het Bisdomsarchief in Münster, waar ook het archief van de Johanniskirche in Billerbeck is ondergebracht, zijn geen aktes omtrent de opdracht van deze doopvont te achterhalen. Ook zijn er van de hand van Heinrich Brabender geen andere doopvonten bekend. Dit geldt ook voor de afbeeldingen die op de doopvont zijn verbeeldt. Met uitzondering van De Doop van Christus in de Jordaan en De onthoofding van Johannes de Doper, komen de verbeelde scènes, voor zover bekend, niet terug in het oeuvre van de kunstenaar.
Zoals al geschreven in de tekst over het leven van Heinrich Brabender, heeft hij waarschijnlijk zijn Wanderjahre in de Zuidelijke Nederlanden doorgebracht. Is het mogelijk dat hij het Johannesaltaar, geschilderd door Rogier van der Weyden (afb. 3.17), of het altaarstuk van Hans Memling (afb. 3.18) gezien heeft? Gezien de grote overeenkomsten met De onthoofding van Johannes de Doper op de doopvont (afb. 3.19) denk ik dat hij beide of één van beide werken gezien heeft. Het afgewende hoofd van Salomé met haar neergeslagen ogen is op beide werken te zien. Ze is gekleed als een wereldlijke vrouw. 

Afbeelding 3.17. Rogier van der Weyden, Johannes-altaar, rechterluik, 
circa 1455-1460, olieverf op eiken paneel, Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Berlijn
Afbeelding 3.18. Hans Memling, Triptiek van Johannes de Doper en Johannes de Evangelist, linkerluik, 1479, Memlingmuseum – Sint-Janshospitaal, Brugge
Afbeelding 3.19. Heinrich Brabender?, Onthoofding van Johannes de Doper, 1497, Baumberger zandsteen. Johanneskirche, Billerbeck

Het Johannesaltaar van de hand van Rogier van der Weyden uit circa 1455-1460 toont eenzelfde Salomé. Zij is gekleed in een mooie jurk naar de mode van de Franse adellijke vrouwen. Ze is afgebeeld als een goddeloze, wereldlijke schoonheid.​[91]​ Dit wereldlijke komt ook terug bij de Samaritaanse vrouw. Zij draagt ook een mooie jurk en heeft een spitse kap op haar hoofd die afgeleid lijkt van deze kap. 
Ondanks dat op beide altaarstukken de beul het repoussoir vormt, toont hij in zijn houding veel overeenkomsten met de beul op de doopvont die van frontaal te zien is. Vooral met de beul op het altaarstuk van Hans Memling lijkt erg op de beul op het reliëf. Hij leunt op zijn rechterbeen, zijn linkerbeen heeft hij naar voren gezet. Met zijn rechterhand legt hij het hoofd van Johannes de Doper op de schaal die Salomé in haar handen heeft. Zijn linkerarm houdt hij naast zijn lichaam, in zijn hand heeft hij het zwaard vast. De punt van het zwaard heeft hij gericht naar het lichaam van Johannes de Doper. 
Op stilistische gronden ben ik ook van mening dat de doopvont toch geplaatst kan worden in het oeuvre van Heinrich Brabender.
Twee altaarretabels uit kloosterkerk in Vinnenberg zijn het werk van Heinrich Brabender en atelier. Het gaat hier om een Gregoriusmis uit circa 1502 en een Johannesaltaar uit circa 1506. Het Johannesaltaar (afb. 3.20) bestaat uit negen vlakken. Het middentravee bestaat uit drie scènes uit het leven van Johannes de Doper; De doop van Christus in de Jordaan, een ontmoeting tussen Maria en Elisabeth, waarbij de kleine Johannes en Christus aan hun voeten zitten met een schriftrol in hun handen en als laatste De onthoofding van Johannes de Doper. De drie scènes worden omsloten door heiligen en pausen, bisschoppen en geestelijken. 

Afbeelding 3.20. Heinrich Brabender en atelier, Johannesaltaar uit Klooster 
Vinnenberg, circa 1506, Baumberger zandsteen, St. Paulus-Dom, Münster

De doop van Christus in de Jordaan en De onthoofding van Johannes de Doper maken ook deel uit van de reliëfs op de doopvont.(afb.3.21 en 3.19) 
De figuren op het Vinnenbergaltaar hebben een gedrongen gestalte, een sprekende houding en een levensechte gezichtsuitdrukking. De gewaden zijn van zeer veel plooien voorzien, welke op de grond hoekig uiteenvallen.​[92]​ Deze weergave is vergelijkbaar met de uitbeelding van de gewaden op de doopvont. 
Afbeelding 3.21. Heinrich Brabender?, De doop van Christus in de Jordaan, 1497, Baumberger zandsteen. Johanniskirche, Billerbeck

Rekening houdend met de restauratie van het Johannesaltaar zijn er toch opmerkelijke verschillen met de doopvont in Billerbeck te constateren. Deze verschillen komen voornamelijk tot uitdrukking is de weergave van de figuren. Opvallend zijn de verschillen tussen Johannes de Doper en de engel. De Johannes de Doper op het altaarstuk heeft een smal langgerekt gezicht. Zijn haar zit plat tegen zijn hoofd aan waarbij zijn rechteroor zichtbaar wordt. De mantel die hij draagt zit strak om zijn lichaam gesnoerd. Gezien de verschillen met de andere figuren is deze figuur mogelijk gemaakt door de medewerkers van Heinrich Brabender. 
Ook tussen de engel op het altaarstuk en de doopvont zijn aanzienlijke verschillen op te merken. Ik laat het hoofd buiten beschouwing omdat dit na de restauratie van 1950 weer toegevoegd is. Maar kijken we naar het lichaam van de engel dan vallen de verschillen van de vleugels op. Op het altaarstuk heeft de engel kleine vleugels. De vleugels van de engel op de doopvont reiken vanaf de grond tot boven het hoofd van de engel. Deze zorgen dat de engel een zekere gratie krijgt, iets wat ontbreekt bij de engel op het altaarstuk. 
Als we De onthoofding op het altaarstuk vergelijken met degene op de doopvont vallen er ook een aantal verschillen op. Het grootste verschil is de toevoeging van een derde persoon op het altaarstuk. Zij staat achter Salomé. Dit is een motief wat vaker voorkomt bij voorstellingen van Johannes de Doper.
Over het geheel gesproken kan gezegd worden dat de reliëfs op de doopvont sierlijker zijn. De taferelen op het altaarstuk zijn met meer precisie afgebeeld. Hierbij moet bedacht worden dat het altaarstuk van een latere datum is en de kunstenaar zich verder ontwikkeld heeft. Ook is het van een groter formaat waardoor het makkelijker is meer details aan te brengen. Dit geldt ook voor de figuur van Christus. Deze is met zeer veel precisie weergegeven. Mogelijk is dit ook het geval geweest op de doopvont, maar is dit door de staat van de vont niet meer te zien. 
Karakteristiek voor het werk van Henrich Brabender is de gedetailleerdheid waarmee hij de kleding weergeeft. De bewerkte randen van de kleding van de figuren is een detail wat vaak in zijn werk terugkomt. Deze fijne bewerking van de kleding is ook te zien bij enkele figuren afgebeeld op de doopvont. Op de doopvont heeft de kunstenaar onderscheid aangebracht in de kleding van bijbelse en profane figuren. Zo heeft Mozes hele andere kleding dan het volk wat hem volgt. (afb.3.22) Dit komt vaker terug in het werk van Heinrich Brabender. Op de reliëfs Afbeelding 3.22. Heinrich Brabender?, Doortocht door de Rode Zee, 1497, Baumberger zandsteen. Johanniskirche, Billerbeck

uit de St. Marienkirche in Lübeck waar op één van de reliëfs de Gevangenneming van Christus afgebeeld is, (afb.3.23) is een duidelijk onderscheid aangebracht tussen de bijbelse en de profane figuren. Christus en de discipelen zijn gehuld in lange mantels terwijl de mensen die bij de arrestatie van Christus gekleed zijn in contemporaine kleding. Door middel van de kleding brengt hij een duidelijk onderscheid aan tussen de figuren.

Afbeelding 3.23. Heinrich Brabender, Gevangenneming van Christus, circa 1500-1510, Baumberger zandsteen. Ev.-Luth. St.-Marienkirche, Lübeck

Op het reliëf met de Voetwassing (afb. 3.24) staat geheel rechts een discipel. Het hoofd van deze discipel lijkt stilistisch op de hoofden van Jozua en Mozes op de doopvont.(afb. 3.25 en 3.26) Ze hebben een zelfde soort gekrulde baard. Bij Mozes komt het haar ook op dezelfde manier onder zijn muts vandaan. De muts van de apostel en Jozua lijkt ook dezelfde. Het is een soort kap waarvan de flappen aan de zijkant van het gezicht hangen.

Afbeelding 3.24. Heinrich Brabender, Voetwassing, circa 1500-1510, Baumberger zandsteen. Ev.-Luth. St.-Marienkirche, Lübeck

                                                     
Afbeelding 3.25. Heinrich Brabender?,			                  Afbeelding 3.26. Heinrich Brabender?,
Doortocht door de Jordaan, detail Jozua,			                 Doortocht door de Rode Zee, detail 
1497, Baumberger zandsteen.                         		                 Mozes, 1497, Baumberger zandsteen.   Johanniskirche, Billerbeck					   Johanniskirche, Billerbeck	

In de voormlige kapittelkerk in Blomberg staat de Blomberger dubbeltombe voor de edelheer Bernhard VII zur Lippe ( † 1511) en Anna zur Lippe ( † 1495). De dubbeltombe werd tussen 1511 en 1515 gemaakt door Heinrich Brabender en medewerkers. 
Op het detail (afb.3.27) van de tombe is Anna zur Lippe geknield verbeeldt. Achter haar staat de apostel Jakobus Major. De gestalte van Anna zur Lippe lijkt te passen binnen de wijze waarop de kunstenaar van de doopvont de vrouwen verbeeldt. De ronde vorm van het hoofd is gelijk aan dat van Salomé (afb. 3.28) en de Samaritaanse vrouw.(afb. 3.29) 
Afbeelding 3.27. Heinrich Brabender en atelier, Dubbeltombe edelheer Bernhard VII zur Lippe ( † 1511) en Anna zur Lippe ( † 1495), detail Anna zur Lippe en Jakobus Major, 1511-1515. Voormalige kapittelkerk Blomberg

                                                        
Afbeelding 3.28. Heinrich Brabender?, 				   Afbeelding 3.29. Heinrich Brabender?,
Onthoofding Johannes de Doper,		   			   De Samaritaanse vrouw bij de waterput,
detail Salomé, 1497, Baumberger zandsteen	.			   detail Samaritaanse vrouw, 1497, 
Johanniskirche, Billerbeck					   Baumberger zandsteen. Johanniskirche, 
								   Billerbeck

Onder twee baldakijnen van een altaarretabel uit de Dom van Paderborn (afb. 3.30) staan Philippus en Jakobus. Omdat zij centraal afgebeeld staan, is het zeer waarschijnlijk dat het altaar aan deze twee apostelen gewijd is. Jakobus, voor de beschouwer rechts gezien, wordt verbeeld als een Christustype. Jakobus minor was de broer van Christus. In de predella zijn vier wonderen omtrent de apostelen verbeeld. Het werk kan gezien worden als een hoofdwerk van Heinrich Brabender. Dit door de formele vormgeving van de figuren, de karakteristieke koppen en de bezieling die in de blik rust. De figuren zijn diep uitgesneden uit de achtergrond en staan voor een vaste achtergrond opgesteld.​[93]​ 

Afbeelding 3.30. Heinrich Brabender en Evert van Roden, Philippus-Jakobus-Altaarretabel,




De figuur van Jakobus minor lijkt afgeleid te zijn van de Christusfiguur op de doopvont. (afb.3.30) Met name lijkt het hoofd een kopie te zijn van het hoofd van Christus op de doopvont. Hij heeft eenzelfde karakteristiek hoofd. Dezelfde weergave van haar, waarbij de krullende lokken tot over de schouders hangen, een kleine baard die op de kin een scheiding heeft. Maar ook de bezielende blik in het gelaat is terug te zien op de doopvont. Ondanks dat het gewaad van Jakobus volumineuzer is, lijkt het bovenlijf wel overeen te stemmen. Onder de kin van beide figuren begint een plooi die over het bovenlijf doorloopt. De plooi komt voort uit een dubbelgevouwen stuk.

Afbeelding 3.31. Heinrich Brabender?, De Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron, detail Christus, 1497, Baumberger zandsteen. Johanniskirche, Billerbeck

In het zijvlak naast Jakobus minor is een apostelboom afgebeeld. De wijnstok ontspuit aan de schedel van Adam. De apostel, links bovenin, waarschijnlijk Johannes de Evangelist door zijn jonge uiterlijk, toont gelijkenissen met de tweede hogepriester die de Ark des Verbond door de Jordaan draagt. Ze hebben dezelfde karakteristieke haardracht. Ze hebben niet een sluitende haardos, maar afzonderlijke weergegeven kort gekrulde lokken.







De doopvont in Billerbeck is qua vorm geen uitzondering. In de vijftiende eeuw was de achthoek een veel gebruikte vorm voor doopvonten en baptisteria. De achthoek was een verwijzing naar de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. Het getal acht verwijst naar de wederopstanding van Christus. De doop is een wederopstanding van de mens; de zonden worden afgewassen. 
Veelgebruikte afbeeldingen op doopvonten zijn De doortocht door de Rode Zee, De doortocht door de Jordaan en De doop van Christus. De doortocht door de Rode Zee en De doortocht door de Jordaan werden immers gezien als prefiguraties van de doop. Dit is al het geval op de doopvont in de Dom van Hildesheim uit 1233, maar ook de doopvont in de Aegidiuskirche in Wiedenbrück toont de taferelen.
De negatieve kant, het afwassen van de zonden, wordt verbeeld in De doorgang door de Rode Zee. De Israëlieten werden gevolgd door het leger van de farao. Het leger werd verzwolgen door de zee, terwijl de Israëlieten veilig de overkant bereikten. Zo staan de Egyptenaren gelijk aan de zonden die door de doop afgewassen worden. 
De doortocht door de Jordaan geeft de positieve kant van de doop weer. De Israëlieten trokken met de ark van het verbond door de Jordaan en bereikten het Beloofde Land. De vroege kerkschrijvers als Origenes betrekken deze bijbelverhalen al op de doop.
Christus heeft het sacrament van de doop ingezet: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding des wereld.” Mattheüs 29, 19. De doop van Christus is dus een logisch afbeelding op de doopvont. 
Maar ook De Kruisiging is een veel verbeeld thema op doopvonten. Christus is gestorven aan het kruis voor de zonden van de mens. Op de doopvont in Johanniskirche in Billerbeck is echter niet De Kruisiging, maar De onthoofding van Johannes de Doper afgebeeld. Dit is te verklaren, omdat Johannes de Doper de patroonsheilige van de opdrachtgever, Johannes Schufuth, was. Ook staat de doopvont in de Johanniskirche, gewijd aan Johannes de Doper. Hij werd gezien als de laatste grote profeet en als voorloper van Christus. Dit wordt duidelijk in Matthéüs 17:12-13 “Maar Ik zeg jullie: Elia is al gekomen, en ze hebben hem niet herkend; ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’ Toen begrepen de leerlingen dat Hij hun sprak over Johannes de Doper.”
Het reliëf wat beschreven wordt als Christelijke doop moet waarschijnlijk geïnterpreteerd worden als een alter van De doop van Christus en wordt gedoeld op Romeinen  Er vindt namelijk geen doop plaats. De geestelijke die de doop is niet aanwezig op het tafereel. Ook zijn er geen doopattributen. In de vijftiende eeuw werden kleine kinderen gedoopt met water uit een doopvont. 
Mozes slaat water uit de rots en De Samaritaanse vrouw bij de waterput zijn verbeeldingen die ook al voorkwamen in de catacombenkunst uit de Romeinse tijd. Belangrijk hierbij is het levend water. Met dit water werden de Israëlieten gered, maar het was ook de redding voor de Samaritaanse vrouw. Door de doop word je ook door middel van heilig water gered. Ik denk dat het levend water in de voorstelling die de literatuur omschreven wordt als De tempelbeek, ook het thema van de voorstelling is. De man, waarschijnlijk een profeet, vertelt hierover aan de vrouwen. Als de kunstenaar daadwerkelijk De tempelbeek had willen uitbeelden had hij naar mijn mening de nadruk meer gelegd op het water dat uit de tempel stroomt. Opvallend aan de reliëfs is het grote verschil tussen de bijbelse figuren, zoals Mozes en Jozua, in tegenstelling tot de andere figuren die deel uit maken van de scènes. De laatste zijn gekleed in contemporaine kleding, terwijl Mozes en Jozua zich duidelijk onderscheiden door hun tunica’s. Hierdoor is de man op het tafereel van De tempelbeek ook te bestempelen als een profeet.
De doopvont vertoont veel overeenkomsten met de doopvont in de Aegidiuskirche in Wiedenbrück. Deze doopvont komt uit het midden van de vijftiende eeuw en kan dus als voorbeeld gediend hebben voor de doopvont in de Johanniskirche in Billerbeck. De overeenkomsten zijn te zien in De doortocht door de Rode Zee, De doop van Christus, De doorgang door de Jordaan en Naäman en Philippus. Bij de laatste heeft de kunstenaar van de doopvont in Billerbeck een andere betekenis aan de voorstelling gegeven namelijk Romeinen 6:3-7 “Weet u niet dat wij door de doop, die ons één heeft gemaakt met Christus Jezus, delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden gaan leiden. Want indien wij als het ware vergroeid zijn met zijn dood, moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding, in de overtuiging dat onze oude mens met Hem gekruisigd is. Daardoor is aan het bestaan in de zonde een einde gekomen, zodat wij niet langer dienstbaar zijn aan de zonde. Want wie gestorven is , is rechtens vrij van zonde.” 
Ik ben van mening dat de doopvont in Billerbeck toegeschreven kan worden aan de beeldhouwer Heinrich Brabender. Hij had een grote werkplaats in Münster. Van zijn hand zijn geen andere doopvonten bekend. Op het Johannesaltaar uit klooster Vinnenberg staan De doop van Christus en De onthoofding van Johannes de Doper. Dit altaarstuk is gemaakt door Heinrich Brabender en atelier in 1506. Tussen het werk en de doopvont zitten echter aanzienlijke verschillen. Maar ook tussen deze voorstellingen en ander werk van de kunstenaar. Mogelijk zijn de medewerkers van Heinrich Brabender verantwoordelijk voor deze reliëfs. Kijkend naar het ander werk van Heinrich Brabender en de doopvont, dan zijn er zeker stilistische overeenkomsten te zien. Dit is vooral het geval bij de figuur van Christus. Deze lijkt identiek aan Jakobus Minor op het Philippus-Jakobus-altaar. De mantel van Jakobus heeft dezelfde plooival als de mantel die Christus draagt op het reliëf van De Samaritaanse vrouw bij de waterput. Maar zeker het gezicht toont grote overeenkomsten. De figuren hebben dezelfde krullende haren die over de schouder vallen en een zelfde psychonomie. Dezelfde overeenkomst is te zien bij de figuur van Jakobus Minor uit de Kloosterkerk in Bentlage. 
Maar ook bij andere figuren zijn de stilistische overeenkomsten aanzienlijk met figuren op de doopvont. Dit is het geval bij een apostel op een reliëf met De voetwassing in de Marienkirche in Lübeck en het portret van Anna zur Lippe op de dubbeltombe in de voormalige kapittelkerk in Blomberg.























^1	  Zie ook Marcus 16, 15-16 “En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.”
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^11	  Stefan Eugen Soltek, Der Freckenhorster Taufstein, Bonn 1987, p. 
^12	 Exodus 14:15-31 “Toen zeide de Here tot Mozes: Wat roept gij zo luid tot Mij? Zeg tot de Israëlieten, dat zij opbreken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en splijt haar; dan zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan op het droge. Maar zie, Ik zal het hart der Egyptenaren verharden, zodat zij hen achterna zullen trekken, en Ik zal Mij verheerlijken aan de farao en aan zijn gehele legermacht, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de Egyptenaren zullen weten, dat Ik de Here ben, doordat Ik Mij verheerlijken aan zal aan de farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters.Toen verliet de Engel Gods, die vóór het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan; ook verliet de wolkkolom haar plaats aan hun spits en ging achter hen staan. Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in, - en de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte zij den nacht – zodat de een den ander niet kon naderen, den gehelen nacht.Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Here deed de zee den gehelen nacht door een sterken oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de wateren werden gespleten. Zo gingen de Israëlieten in het midden der zee op het droge; terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een muur.En de Egyptenaren vervolgden hen en kwamen achter hen aan – alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn ruiters – midden in de zee. Toen dan, in de morgenwake, schouwde de Here in vuurkolom en wolk naar het leger der Egyptenaren en bracht het leger der Egyptenaren in verwarring. Hij deed de wielen van hun wagen wegglijden en met moeite voortrijden, zodat de Egyptenaren zeiden: Laten wij vluchten voor de Israëlieten, want de Here strijdt voor hen tegen Egypte.Toen zeide de Here tot Mozes: Strek uw hand uit over de zee, opdat de wateren terugvloeien over de Egyptenaren, over hun wagens en ruiters. En Mozes strekte zijn hand uit over de zee en tegen het aanbreken van den morgen vloeide de zee terug in haar bedding, terwijl de Egyptenaren haar tegemoet vluchtten; zo dreef de Here de Egyptenaren midden in de zee. De wateren vloeiden terug en bedekten de wagens en de ruiters van de gehele legermacht van Farao, die hen in de zee achterna getrokken waren; er bleef van hen niet één over.Maar de Israëlieten gingen op het droge midden door de zee en de wateren waren hun rechts en links als een muur. Zo verloste de Here op dien dag de Israëlieten uit de macht der Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood op den oever der zee liggen. Toen zag Israël, welk een machtige daad de Here tegen Egypte gedaan had; en het volk vreesde den Here en zij geloofden in den Here en in Mozes, zijn knecht.”
^13	  Matthéüs 28:16-20 “De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen ze hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.”
^14	  2 Koningen 5:1-14 “Naäman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer geliefd bij zijn heer en had grote invloed, want door hem had de HEER voor Aram redding gebracht. Hij was een groot soldaat, maar de man leed aan een huidziekte. Nu hadden Aramese benden eens een strooptocht ondernomen in Israël en daarbij een jong meisje buitgemaakt dat nu in dienst was bij de vrouw van Naäman. Ze zei tegen meesteres: ‘Och, kon mijn heer maar eens naar de profeet gaan die in Samaria woont; die zou hem wel van zijn ziekte afhelpen.’Naäman ging aan zijn heer vertellen wt het meisje uit Israël gezed had. Toen zei de koning van Aram: ‘Ga erheen; ik zal u en brief meegeven voor de koning van Israël.’ Hij ging op weg, nam tien talenten zilver, zesduizend sikkel goud en tien feestgewaden mee en meldde zich met de brief bij de koning van Israël. Daarin stond: ‘Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naäman naar u om hem van zijn huidziekte te genezen.’ Zodra de koning de van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en zei: ‘Ben ik soms God, met macht over leven en dood, dat hij iemand naar mij toestuurt om hem van zijn huidziekte te genezen? Let maar eens op mijn woorden: hij zoekt ruzie met mij.’Toen Elisa, de man van God, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, liet hij de koning vragen: ‘Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Stuur hem naar mij toe. Dan zal hij weten dat er een profeet is in Israël.’ Toen ging Naäman met zijn paarden en wagen op weg en hoed stil voor het huis van Elisa. Deze zond iemand met de boodschap: ‘Was u zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw huid weer gezond worden en zult u gereinigd zijn.’ Toen werd Naäman boos en ging weg. Hij zei: ‘Ik had gedacht: hij zal de naam van de HEER, zijn God aanroepen, met zijn hand over de plek strijken en de ziekte wegnemen. Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus, soms niet beter dan al de wateren van Israël? Kan ik mij niet daarin wassen om gereinigd te worden?’ Hij keerde zich om en ging verontwaardigd weg.Maar zijn dienaren gingen naar hem toe en zeiden: ‘Vader, stel dat de profeet u iets moeilijks opgedragen had, dan had u het toch ook gedaan? Waarom dan deze keer niet, nu hij u zegt dat u zich maar hoeft te wasssen om weer rein te worden?’Toen ging hij naar de Jordaan en dompelde zich zevenmaal onder zoals de man van God gezegd had. Zijn huid werd weer als die van een klein kind en hij was gereinigd.”
^15	  Johannes 3:1-7 “Zo was er onder de farizeeën een man, Nikodemus genaamd, die tot de leidende Joodse kringen behoorde. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe en zei: ‘Rabbi, we weten dat U als leraar van Godswege gekomen bent. Geen mens immers kan die tekenen verrichten die U doet, wanneer God niet met hem is.’ Jezus gaf hem antwoord: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Geboren worden?’ zei Nikodemus. ‘Hoe kan dat wanneer je al op jaren bent? Kun je soms nog eens de schoot van je moeder binnengaan om geboren te worden?’ Jezus antwoordde: Waarachtig, Ik verzeker u: alleeen wie geboren wordt uit water en geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Wees dus niet verwonderd als Ik jullie zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden.”
^16	  Jozua 3:1-17 “Toen stond Jozua des morgens vroeg op, en hij en al de Israëlieten braken op van Sittim en kwamen tot aan den Jordaan, waar zij overnachten, voordat zij overtrokken. Na verloop van drie dagen gingen de opzieners van de legerplaats door en gaven het volk dit bevel: Zodra gij de ark des verbonds van den Here, Uw God, ziet en de Levitische priesters, die haar dragen, dan zult gij ook van uw plaats opbreken en achter haar aan trekken. Er zij echter tussen u en haar een afstand van ongeveer twee duizend ellen lengte; komt niet dicht bij haar; opdat gij den weg moogt weten, waarlangs gij gaan zult, want langs dien weg zijt gij noch gisteren noch eergisteren getrokken. En Jozua zeide tot het volk: Heiligt u, want morgen zal de Here in uw midden wonderen doen. Tot de priesters zeide Jozua: Neemt de ark des verbonds op en trekt over, vóór het volk uit. Toen namen zij de ark des verbonds op en gingen vóór het volk uit.En de Here zeide tot Jozua: Op dezen dag zal Ik beginnen u groot te maken in de ogen van geheel Israël, opdat zij weten, dat Ik met u zal zijn, zoals Ik met Mozes geweest ben. Beveel dan den priesters, die de ark des verbonds dragen: zodra gij gekomen zijt aan den oever van het water van den Jordaan, zult gij in den Jordaan blijven staan. Toen zeide Jozua tot de Israëlieten: Komt naderbij en hoort de woorden die van de Here, uw God. Voorts zeide Jozua: Hieraan zult gij weten, dat de levende God in uw midden is en dat Hij zeker de Kanaänieten, de Hethieten, de Hevieten, de Ferezieten, Girgasieten, de Amorieten en de Jebusieten voor u uit verdrijven zal: ziet, de ark des verbonds van den Here der ganse aarde trekt vóór u over, den Jordaan in. Welnu, neemt u twaalf mannen uit de stammen van Israël, uit elken stam één man. Zodra dan de voetzolen der priesters, die de ark van den Here, den Here der ganse aarde, dragen, in het water van den Jordaan rusten, zal het water van den Jordaan afgesneden worden; het water, dat van bovenaf komt, zal als een dam blijven staan. Het geschiedde nu, toen het volk uit zijn tenten opbrak om den Jordaan over te trekken, - de priesters die de ark van het verbond droegen, bevonden zich aan de spits van het volk – dat, zodra de dragers van de ark aankwamen bij den Jordaan en de voeten der priesters, die de ark droegen, aan den oever in het water gedompeld waren – de Jordaan nu was geheel buiten zijn oevers getreden gedurende den gansen oogsttijd – het water, dat van boven afkwam, bleef staan; het rees op als een dam, zeer ver weg bij Adam, de stad, die bezijden Zarethan ligt, terwijl het water dat afvloeide naar de zee der Vlakte, de Zoutzee, volkomen werd afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho. Doch de priesters die de ark van het verbond des Heren droegen, bleven onbeweeglijk staan op het droge, midden in den Jordaan, terwijl geheel Israël op het droge overtrok, totdat het ganse volk den overtocht over den Jordaan voleindigd had.” 
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